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pícela de primera ense- 
^adquirir material ade-
mi^slrácíón' inform arán.
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Un gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 el metro.
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.í'ópti ',-̂ i|ad)é8té
-jiMira 'xriacéefl'■r./.V
í^tígua de y dé ma<
m .
al ̂ bHco no confundan nuM- 
los con .otras imltaciorie? 
fabricantes los, cuales distan 
j y colorido.
•ó$ iluárados. •'
de objetos de piedra
sn|aé portland y cales' hidráu- 
», Marqués dé Larios. 12.
Ikderam eníe  d,eplorahjle la  
n^que se h a lla  M álaga, 
íde volver la, v is ta  á  niii- 
j^ ^ !¡ iq ü e  a l ;se,
í0 (jíé s  ¿ofiQÍencia^^^ 
p ta  .d esd ich ad a  poí^lación 
íá;U ialdición,ó q u e  s u s h %  
^ n  ;'j)u r |án d p  g rav es íaL  
‘" 'l^ ra q u e llo s  q u e  Se qasti- 
^ e ;^ 'q u e  rec aen  de u n a s  
^ n h t r a s . . c  ̂ '
| |a o m e n to s  ac tu a le s  en  
^vd 'ei tra b a jo  tie n e  soli- 
^i’á h ita o s  de uqos y ate- 
i(S-de p iro s , e n  q u e  el 
to roso  def h a m b re  y de 
■presenta: am enazjador^ 
iy a r  m ás la  s itu ac ió n  el 
íkqm'^ianneht^ y dfeshá- 
Ife in á  e n  to d  a s  partks. 
|k d a s  de obremos y, tra b a -  
id o s  y h am b rien to s, que  
p r is te ,  se  ex h ib en /p o r las 
f  e n  dem a,nda/ de  pcuj3a- 
_ se a u m e n ta n  con  las  
hediondas de la  m edícidad ; 
§tas d e llé re s  in se rv ib les  p a ra  
lic ió n , ú tib^ '’q u c  p u lu íá n  ha- 
' "  ’̂ i íd e  su s  m ise r ia s  
 ̂ j S n  v e rd a d e ro  acoso  
tn l'éun te; ag rég ase  á ;é ,s^  
^/t,óinadores, r p e r o s , ,Sai- 
saja ■^stofa y de ,todas 
itfípaii por su  respeto, 
|e les vaya a la mano de 
Lu : Corte ((e los Mila- 
e  MonipoAió  ̂ ¡son cenv 
 ̂ sralidad y de buenas cos- 
Ipimparados con esta pobla-
su deber de regulador y para impo­
ner con SU autoridad y su fuerza 
coercitiva el cumplimiento y respeto 
de! lasdéyes; del, otro por- su.desaten­
tada condüpá. en la administúación 
y erdpleo, de los fóndos comunales. 
que!'jaiánéj a ,á. su arbitrio y capricho 
nón gfáve y nQtória/Í^ión:|eiÍos ipe-; 
resés ptjbligos^y de las otras por ’su 
pgoispiQ sdrdidoí%or su  ̂indifé 
'mortíA, ;^ ú  su bobarde encápülá- 
'miénta^n las-íbrres do marfil labra­
das cpn.píquezás, cuyo producto es 
regateádo, en ocacíones cómo la pre­
senté- ál trabajo y al: bienestar gene!̂
Tal es, á grandes rasgos, porque 
de otro lmodo Up ácabáriainos nun­
ca, lá sitiiaciónactuar de Málaga.
Si ante esta realidad fuera posible 
y,ño resultara inocente confiar en ios 
altos pbderes del Estado, haríamos 
xm llamamiento al público para acu- 
"dir eU coléetividad ál.Oobierno expo­
niéndole- enérgicaniente la ¡inefica cia 
é inutilidad de la s  autoriciádes y Cor­
poraciones Ibóales.
p. e; :P.
/ e íb . '  : é i  S e : S . o r  - ; '
e l  5  d d  l o s  c o r r i e x i t e s ,  á  l a s  t r e s  d e  l a  ¡ m a d r u g a d a ,
J u n t a  P r o v i n c i a l  d e l  P a r t i d o  
d e  U n ió n  R e p u b l i c a n a
Co m isió n - E jE otjT ivA
Se convoca á todos los señores que 
constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral que debe verifi- 
ícarse ert Málaga, según acuerdo to­
mado en la ‘sesión dé cobstitüeióñ dé 
dic% Junta. v
II^Esta reunión se verificarúeldoMn- 
ígo f  xtéfoorfiénte, éía  uüa'en punto 
de la  tarde, en el salón de laredac- 
ción;dé El: P opular . - 
Este- aviso servirá de citación á to­
dos los señores vocales residentes 
fuera’ de la localidad, y de ruego para 
su puntual asistencia.
á  l a  e d a d  d e  9 7  a ñ o s ¡Ya está» aquí el agua!
D e ,  V a l e n c i a
Llegaron los inspectores señores Fuga y 
Cañedo.
Se acaba de recibir un telegrama anuncian­
do que boy fondearán en este puerto el cru­
cero Cardenal Oisneros y la fragata Nv,~ 
mancea, encargados de conducir al rey á 
Alicante. ■
c M is ió n  o ó m e r o i a l
^^primeros de Julio saldrá de Barcelona
Su bijo, hijos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, nietos,' 
nietos políticos, biznietos y biznietos políticos,
CEMNTEBíOS C IIIIB
l^ s to  ynélvénso la s  m ira d a s  
■y á  Otro fiiiscándo  rem ed io  
p ó n  pafá, a ^ ó s  m aleé y  no
|| id á d  civil q u é  c o n  b u e n  ti- 
á a c u d a  co n  m éd id as y 
^ ^ e s  ad e c u a d a s  á  s u  rem e- 
Igpo rac ión  m u n ic ip a l capaci- 
'"^.Orédito y re c u rso s  suficien- 
|a c e r  fre n te  4 t a ü  a n ^ s t io -  
);<ni cu e rp o s de seg u rid ad  y 
^ ^ e tim p lan  la  m isión  que^el 
M álv^.la g á ra n tía  de  la s  per- 
l ík  césáS §j£igen: á  ta le s  orga- 
I  a ten c ió n  .éH^Jias c lases q lié  
^ d irec to ras  ,y de in ­
jiera in te rponér, é s ta  á  fin  de 
J ^ o r m a l  y pelig rosó  és ta4 o  
a  .1 ó s é  norm alice; n a d a , , en
iáitanta inmoralidad.
|BmQ;¡en vista .de cuanto 
plapodera de todos los espb 
l^fia-nquilidad y el desásor 
maít én todos los hogares; la 
jib ión  se hall a sobresaltada 
rjbsa,de que, siguiendo las co- 
están, surja el día menos 
téX tremendo conflicto que 
¿do preve, pero que nadie
extraordinario por lo 
^Jinusítado el que .aquí se 
én cuanto se relaciona con 
idades y las Corporaciones
a v isto , d ifíc ilm ente sé ve- 
i.órden u n  e jem plo  m ás pa- 
lló^mljróso de in u tilid ad , de 
v'íie desid ia , de  ab a n d o n o  
|encíá;>. M álaga se h a lla  com - 
’lé  h u é rfa n a  de to d o s  esos 
, de b u e n  g o b ie rn o  y régi- 
)s pueb lo s necesitan , p a ra  
).' o f den ad ap ien te . N a d a  n i 
fáqjáí segu ro  y.^aranti'zado; 
lirio se.,le ve ja  y se le exp lo ta  
' p a r té s í acción  gúb(
¡lo q u e  á  élIáKjfOmpete, e s  
iáoiúto; ad m ín ís trá fiy a , 
in u  sí a b a rc a  y e n  su s  divéP- 
|"  és só lo  de expolio  y  exac- 
iste  v íncu lo  a lguno  social 
au n é  y lig u e  in te re se s  re- 
p o r  el co n tra rio , des- 
jdesGonfianza é in seg u rid ad  
§ g íe g a  y lo s  hace  h o stile s
FJ gobernador civil de Pamplona ha diri­
gido ¡a. los alcaldes de aquella provincia y 
publicado en el Boletín Oficial de la m iá - 
ma, una circular en que se dispone Jo s i­
guiente: i
«1 Que éü el preciso término, dé diez 
días reúnan á la. Corporación municipal a 
sesión extraordinaria con objeto de tratar 
única y exclúsivamente de eele asunto, ó 
sea dé la adquisición del terreno liecesariOj 
bieñ para la construcción de u î nuevo ce­
menterio, que reuaa las condiciones lega-' 
lés, bien para la ampliación d.el antiguo, 
designando un lugar separado del regio, en 
eVque pueda darse la/ débida sepúltúra, y ál 
abrigo de.toda profanación, á todos aquellos 
cadáveres que pertenezcan á personas de re­
ligión distinta á la catóiácá;,
2. °: Conforme se determina en la real
Órden de-28.dqFebrero de 1872/y en otros 
preceptos légáles vigentes,'. las obras que 
en ambos casos séañ necesarias, se declará- 
rán de, iiftlidad: pública y eflcpropiáble el Le- 
rrego'señalado. '■■,/?//,
3. ° Teüárála oibligación. al finalizar él 
presente mes, de dar cuenta á  este gobier­
no del curso del expediente que bá de ins­
truirse para sú despacho con la mayor acti-
. ' . ■ ,:/■ ' .
4  ® Q ¿ijj/^auabnehte me‘ comumearaO el 
estado déi mismo f e  ̂ corregir,
cualquier mórpsidad que se ebséN'® , 
tramitación.
Del celo en las indicadas ¡auloridadeg. y 
para evitar la responsabilidad en que pu­
diera, iucúrrfr, espero que sin otjtíKS adver­
tencias, den eí más puntual y exacto cum- 
plimiéhto á lo prevenido en la precedente 
circálar y á ias disposiciones á que se hace 
referencia, pues, de lo contrario, me hallo 
decidido á castigarlas con todo vigor.
F^mplona 10 de Mar¿ó de 1995.—El gp- 
bernador, Santos Ortega.^ '
Mucha faítá hace también que en esta 
prcvincia irecuerde el Sr.Godoy éíarcia álps 
álcaldés de les puebles el cüiñsplimiento de 
la ley en esté asunto, y especialmente el 
real decreto dé i . ” de Octubre próximo y&- 
sad o .' .
De este modo se evitarían escenas ■violen- 
tas como, la reciente de Alozaina y otras 
que se; han dado en diversos pueblos de la 
provincia.
La Conducta del golberhádor civil de Fani- 
plóna debe imitarsé poé todos los de las de.r 
más provincias-de España.
Suplican, á sus amigos se sirvan 
asistir ál culto fúfiébre que tendrá 
lugar en la '.Gapilla evangélica esta­
blecida. en el pasillo de Guimbarda, 
17, á las 8: de la mañana dél 6 de los 
corrientes,; y después a la conduc­
ción del cadáver al cementerio civil,, 
por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. '
^ 1  d u é l o  s é  d é s p i d e  e n  e l  O e m e n te M o
La éóinisión de educación del ejército y 
marina norte^aiheriCánD, ha dictaminado 
elevando á¡ cuatro afio's. el; periodo de efiu- 
cacíóp- física que hasta ahora duraba sola­
mente un'áfib. ¡ ; '
Comprenderá esta enseñanza el boxeo, 
los ejerGicíos. atléticos y la lucha japonesa
Cuenta hl ííemZíí de Nueva-York que. el 
presidente M. RooSevelt, queriendo hácer 
una comparación entre el jiurjitsu y la lu­
cha aiúericana, hizo que ante su presencia 
luchasen el campeón yanqui Joe Grant y el 
profesor japonés Yamashita, instructor de 
la ^® eia . naval de Annapolls.
Y ^áS.hitá venció facilmeñté al forzudo 
Grant que, al parecer, conserva muy.malos 
récuerdos' dél encuentro, y el presidente 
aprobó la ;iü¡¿odacción del ¿eporíe japonés 
en la enseñanza militar. .
Comprende ,el jm-jitsü' una colección de 
¡procedimientos de astucia y destreza; que 
proporcionan á ün hombre de estatura y 
fuerza medianas iüfinid'ad dé recursos para 
domeñar la fuerza de un Milon de Grótotíh, 
Fíodúcto de la sábia observación de un 
pueblo de gran alma y poco cuerpo, qqe se 
alimenta con arroz,ei sustituirá em
la lucha por la  vida á la teoría inglesa tan' 
en boga entre ios iateleetpales látínps,.que 
reconoce la superioridad del múscülo, de la 
elevada estatura y del rosbif. :  ̂ '
Es la filosofía de la astucia;-la cohflrtná- 
ción del axioma .«más vale mafia que fuer- 
zá> * ,|S la defensa de los pueblos agonizan.'* 
tes. - ' ■
06 d« todos esos males 
áilíta, del Gobierno, del 
wq^delas p la ^  directoras. 
ápa?Tpiñ c a í a ra  cu m p lir
Gatilina y-Juliano el Apóstata, tiene derecho 
al descanso. ¡ /
■ Su teatro, superior al de los clásicos in­
dios, griegos, latinos, franceses y ospaño- 
lés, es también más elevado que el teatro 
dé Shakespeare,
En las obras de la Kaiidasa se adivina el 
prejuicio de las castas; por la escena de 
los Esquilo se ye flotar la fatalidad; entre 
los diálogos de los Séneca; el orgullo; éntre 
1,0» alejandrinos de los Cofneille, la faüfa!- 
rróneria; el rígido y convencipnal honor 
castellano impulsa á los personojés de los: 
Calderón y lós héroes de Sháké&péaré viven
a; vida de las castas, de la .fatalidad, dél 
orgullo, de la fanfarronería y del honor.
Ihsen lucha contra todos ésos móviles, 
buscando siempre el triunfo de la razón y 
de ía lógica.
En sus diálogos no hay palabras de re- 
llénó. Entre hocadillo y bocadillo hay una 
idea. El espectador adivina lo que los par- 
qoai68 íStán pensando-mientras hablan. 
Ib'sen es eí lú.ás ¿e»ial dĉ  los autores 
dramáticos, A®í i® recóñóCerá el mundoj 
cuándo el gran pensador y artista, harto 
de festejar aniversarios, baje á la sepultura 
y pasen años ,y años. >
Nadie es profeta en su tierra y en su 
tiempo.
ga dé acuerdo con íá Gámáiá de Comercio 
y demás corporaciónés Similarés para lá re­
caudación de fondos y para la inversión 
más conveniente de los mismos.
La sesión se levantó á las diez.
P r o n ó s t i c o s  d e l  t i e m p o
Del 5 al 6 .—Los elementos perturbado­
res, én el SO. y NO. de la Fenínsuía, esta­
rán el jueyes 6 eh éL Mediterráneo, entre 
Baleares V Argelia, y mantendrán el régi 
men lluvioso én nuestras regiones, princi­
pa! menté’ en Andalucía y Levánte;
Deí 7.al 9.—Aunque no complétamenté 
buenos, serán los' más tranquilos Áe la 
quincena, por punto general.
Lunes 10.—Volverá á perturbarse el es­
tado atmosférico, pues se acercarán al Can­
tábrico y al SO. de la Península nuevas 
despreisones del Atlántico, que causarán 
lluvias bastantes generales y algunás tor­
mentas, con vientos del segundo al tercer 
cuadrante-
Martes 1 1 .—La depresión del Cantábrico 
penetrará en Francia, y la del Sudoeste 
se habrá trasladado al Mediterraneo, hacia 
los parajes de Baleares y Argelia. Segui­
rán las lluvias en nuestras regiones, prim 
cipalmente. en la mitad oriental.
Del 12 aH 3, —Mejorará la situación en 
la península, pero se registrarán lluvias el 
miércoles 12 en Andalucía y'Levante, y el 
úevesT3 én el NO. y N.
D o  po labopsL O ión
Potage... y vamos andando
DE LA EDICION
DE AYER TARDE
Líg de Citribujentes y Pfflduetores
Él martes por la noche celebró sesión or­
dinaria la Junta directiva, ¡siendo leída y 
aprobada el acta de la anterior.
Quedó enterada de un oficio de la alcal­
día invitando á ja  presilencia para asistir 
al escrutinip y proclamación de los vocales 
patronos de la Junta local de Reformas So- 
¡cjales, asi como de otro deí gobernador ci­
vil, ofreciéndose á la corporación.
El Secretario manifestó que la solicitud 
pidiendo al Gobierno, la  supresión del re­
cargo de ía décima sobre la contribución 
de la riqueza urbana, la entregó personal­
mente al jefé dél mispio, quien manifestó 
que proouraríajiisniinuir dicho recargo, si­
no pudiera suprimirse del todo.
También díó, cuenta del estado etí que sé 
hallan las gestiones para ponseguir la re­
forma déla ley de alcoholes y de su regla­
mento, que tan funestas consecuencias han 
tenido pará la viticultura y para la fabrica­
ción de licores, acordándose haber oído 
con gusto la relación de los trabajos prac­
ticados.
Se recibió la Mettioria que-temite la Ligá 
de Contribuyentes de Álipería.
Fue leída la real orden dictada pof eí 
ministerio de la Gobernación con motivo 
del recurso de queja elevado por. la Liga 
contra el ilegal arbitrio sóbre las alcanta­
rillas presupuestado para el año 1904, sor­
prendiendo sobremanera qué á pesar de re- 
cónocersó: tácita.mente la ilegalidad de di­
cha g&SjB’ desestime la reclamación 
por no l ^ e r  sido interpuesta dentro dél 
plazo que establece la ley municipal para 
repetir contra los arbitrios municipales.
Después de un detenido debate, y aunque 
se puso de manifiesto que cabe entablar
cóntra dicha real orden el .reGürso conten 
ciosD administrativo, teniendo en cuenta la 
situación precaria en que ja  admiuistracióa 
local se éncuentra y habida consideración 
á los sacrificios que impone la crisis obre­
ra que determina la pertinaz sequía, y con­
siderando además que el presente afio; nó 
§8 aantiepe el susódiebo arbfijío ni eq ía 
Jo m a ni en la cuantía que aoonsejarpn la 
reclamación respecto aí año anterior, se 
.convino en. qué una comisión conferencie 
; inmediátamente con el alcalde y le baga 
presente las ideas expresadás, solicitando 
á lá  vez un nuevo pequeño plazo para.pagar 
arbitrio sin los recargos del procedí-
El gran dramaturgo danés Enrique Ib-[ miento ejecutivo qqs 8ñ
sen, aliviado cási por completo de la do- 
lénOia que hace pocos meses puso eb peli­
gro su preciosa, vida, ba celebrado eu Ja, 
más extricta intimidad el 77.® aniversario 
de su nacimiéntó.
Su labor está terminada. El.genial artis­
ta, déspués de pintar magistralmente la 
bumapidad co»tem|)oróqea jr las ópopas do
la caja comunal.
Finalmente^ la presidencia llamó la aten­
ción de la Junta sobre la gravedad de la 
crisis que aflijeá la clase obrera, convinién­
dose en que es de toda necesidad contribuir 
con recursos á conjurarla.
Después de. algunas observaciones de va-
|ios|6í|or68, se aoordó <j)ie la U p  eeppñ"
Ayer, Casárabonela,
. /  Hoy, Cártama, casi eh pjéúo,
/ 'han venido á, demostrarnos 
¡ que el hambre impera en los pueblos 
y que seguir de este modo , 
no es posible por'más tiempo, 
r  Hay que buscar á este estado 
, . inaguantable, remedio.
,^sas legiones de hombres, 
cuyos; rostros cadavéricos, 
í bien á las claras revelan 
sus penas y sufrimientos,
■ exigen que, cuanto antes,
¡ se resuelva algo en concreto,
¡ algo que esté en consonancia 
¡¡ / con los terribles efectos 
/ que este estado ha producido.
- en el hogar dél bracero. '
¡ Los alardes de Oratoria,
1 que eu momentos cómo estos 
prodigan iilgunos.áaóíojf,
7 no evitan padecimientos,
7; ni sirven de lenitivo
al desvalido, al hambriento.
No se acallan los estómagos 
i; con discursos, más ó menos 
¡ . elocuentes j  profundos 
ni con sutiles pretextos;
7 el mal és grave, níuy grave,
¡ y si es que evitar queremos 
¡ ¡ lo qué á nadie se le oculta,
; ¡ vengan obras, vengan hechos ..
> que pongan dique á esa plaga 
? que hoy azota á nuestros pueblos,
V ■ No hay que estar en la creenciaí 
i que con plato más ó menoS’
; )v de bazofia, se resuelve 
?7;problema tan grave y serio;
¡ j porque si bien con potage 
Mse pudo acallar á un pueblo,
¡í! es fácil que surja alguno 





-Y tendió la mano al próximo manzano 
lleno dé hei;moso fruto, y comió según su 
hambre.
La, segunda añadió: '
—Tengo sed.
Y se deslizó para entrar al césped en bus­
ca deí cristálino arroyo. hebiendo según su 
sed. .
La tercerá dijo:
—Yo no féngó ni hambre hised; pero amo 
tiernamente,
y  se fuéppr el mundo sin ser' amada y 
devorando áíüárgas penas.
Andanfih.el tiempo, volvieron á encon­
trarse las tres. ^
Exelaáíó la primera.
-Gomo-he comido, no tengo hambre y 
estoy contenta.
Y dijo la segunda: -
—Gomo bo bebido, no tengo sed y estoy 
Batisfecbá, ■
Y afíadíó'la tercera:
—Yo be ainado sin ser amada. Pero soy 
más feliz ¿*1® yo^olvas, por que amo toda­
vía. .
Catijlle
.Hoy, á las ocho y media de la noche, 
se reunirála Junta del séptimo distrito mu­
nicipal, en BU /doníicilio, calle de la Jara 
núm, 10 para tratar asunto^ de iuter^l<
. y '
r a
de la tarde) 
Del Extranjero
5 Abril 1905. 
Invitación
Dice Gí? Blas que el kaiser se propone 
invitar á los soberanos de Italia para que 
vayan á Aleniania.
De Varsovla
La policía y las tropas practicaron ayer 
entre los revolucionarios sesenta y tres de­
tenciones.
Tepremotos
En Calcuta se ha sentido un violento 
temblor de tierra. *
Ayer se registraron once sacudidas en 
menos do tres minutos.
Los destrozos originados por el fenóme­
no son cónsiderables y las víctimas nume- 
rosas.
•Elmovimiento sísmico sp extendió á to­
do el norte de la India, siendo su dirección 
de oeste á este.
Por tal razón comprendió los distritos de 
Debradun y Radjar, sufriendo principal­
mente grandes daños las ciudades de Jabo- 
re y Rávapel,
Bntpcvista importante
Eb los círculos políticos f  diplomáticos 
de París venía circulando el rumor de que 
el jueves próximo tendrán una entrevista, 
sobre la cual se procuraría guardar 4mpe- 
netrable reserva, el rey de Inglaterra y el 
presidente de la República francesa.
Hoy,los periódicos de París, declaran ser 
cierto que Mr. Loubet y Eduardo VII se 
avistarán al paso del segundo por Francia.
Al propio tiempo hacen notar que esté 
suceso muestra, bien á las claras, 1§ eor- 
diaUdad dó relaciones que existe entre la 
república y el imperio,
Parece que la Qonferenoia se verificár% en 
los alrededores de París,
Otpft entrevista
Le Matin publica telegramas de Ñápeles 
en los que se expresa la creencia de que en 
la convenida entrevista del emperador Gui­
llermo y el rey Víctor/Manuel se examina­
rá la cuestión de Marruecos.
De Roma
Eí gobierno ha anunciado su propósito 
de garantizar la paz y de aumentar la mari­
na de guerra.
De P arís
La declaración ministerial leída en el 
parlamento dice que el gobierno seguirá el 
mismo programa del anterior, gabinete.
En política interior será liberal y la exte­
rior se distinguirá por lo pacífica, hallán­
dose basada esta última en alianzas segu­
ras y firmes amistades.
El presidente del Consejo ofreció garan­
tizarla  libertad de las sociedades obreras.
ííhá ínisión comerciái; encargada fié pfómo- 
Ver en la Argentina la exportación de pro- 
ductoá’jr de fomentar el intercambio.
La permanencia en aquella república será' 
de dos.meses.
Para la-más fácil realización de esta idea, 
una comisión gestiona subvenciones deí 
Estado. -
De Castellón
Se tiene noticia dé haber ocurrido una 
dolorosa desgracia.
El tren descendente arrolló á una mujer 
aplastándole la cabeza. '
Dé Sevilla
A consecuencia de los "desórdenes pro­
movidos, en los/que -intervino la policía, 
sé ha dispuesto la clausura de la Universi­
dad. - /
—Ex muchos pueblos de la provincia au­
menta la miseria.
Siéntese en la capital un calor sofocan te.
El termómetro señala 48 grados.
De H uesea
El malestar es general en la provincia.
La sequía ha asolado los campos.
Témese la pérdida total de la cosecha.
Aumenta la emigración considerable­
mente.
De Cópdúba .
Ha llegado en el expreso, procedente de 
Madrid, el director general de obras públi­
cas, señor conde de San Simón.
El día ío^dedicó á celebrar conferencias 
con las primeras autoridades acerca de la 
crisis obrera.
El alcalde y el presidente de la Diputa­
ción le informaron del estado de la crisis 
obrera, asegurando que se habían agotado 
todos los recursos para socorrer á los nece?-'. 
siíadós, cuyo número excedía de seis mil.
San Simón ordenó que comenzaran in­
mediatamente las obras de tres importantes 
carreteras.
Se dispone de los suficientes' fondos para 
atender á los jornales de quince días.
La visita del director de obras públicas 
es muy celebrada por todos.
Mañana marchará á Sevilla* donde con­
tinuará el estudio que se propone hacer so­





Los estudiantes recorrieron en ordenada 
manifestación las calles de la ciudad llevan­
do en la punta de un palo la cabeza de una 
cierva sobre la que se destacaba un targe- 
tón diciendo: Don M an.
En todos los centros de . enseñanza 
mantiene la huelga.
—Hoy se ha registrado uu newlble acci­
dente. ^
El coche que cppdqc|a á un capitán y un 
ayudapte ^e Ingenieros sufrió um violento 
obo.qué, , .




Insisten los panaderos en aumentar el 
precio dói/pan.
De toros
Én el tren expreso de hoy^son esperados 
algunos importantes ganaderos. , .
Este viaje tiene por objeto agregarse á los 
compañeros que vienen gestionando cerca 
deí gobierno la celebración de corridas en 
domingo.
Hoy á mediodía se reunirán en el domicí- 
del duque de Veragua para adoptar; acuer­
dos difini ti vos.
£1 oonflicto eseo lar
Los estudiantes se reunirán hoy para que 
la comisión dé cuenta dé sus visitas al rec­
tor y de cuantas gestiones practicó ayer.
El rector de la Universidad manifestó 
ayer á los estudiantes que no podía conti­
nuar practicando'gestiones cerca del go-, 
bierno por considerarse desautorizado en 
vista de la actitud hostil de los- escolares 
huelguistas.
La comisión ha coatestad<c 4  la consulta 
que hacen los campañero''^ de Barcelona y 
Valencia, reeom endán^ies que no entren 
en clase hasta que 1¡4 Caceta publique el 
decreto derogando la real orden que ha 
motivado el coafli^to.
lib ra  de arte
La a6redi.táda casa de Ansorena está ter­
minando ía valiosa corona que la Junta de 
damas regala á la Virgen del Pilar.
El prócio de la obra se evalúa en 500,000 ■
Forman el nimbo diez mil piedras precio­
sas.
Los artífices tardaron en ejecutar ,su es­
merada obra cuarenta y un días, habiendo 
trabajado en ella treinfa y un operarios.
La corona fué. llevada ayer á palacio pa­
ra que la vieran los reyes y se dice que 
muy en breve la llevará á Roma una pode­
rosa dama para que la bendiga el Papa.
Comisión de ganaderos
La comisión de ganaderos visitó á Besa­
da y Villaverde, haciéndole entrega de una 
exposición en que se detallan los perjui­
cios que irroga á cuantos dependen de los 
espectáculos taurinos las disposiciones de 
la ley del descanso en orden á los mismos.
También les notificaron que habían 
adoptado el acuerdo de no facilitar toros 
para ninguna corrida, ínterin no se autoriec 
la celebración de éstas en domingo.
Solicitud de indultQ
Anoche visitó á Ugarte ua  hermanó del 
r ^  Paredes para suplicarle quu se interesa­
rá en el indulto.
El ministro le contestó que era imposible 
puesto que ya se habían trasmitido todas 
las órdenes para la €;jeeución.
También la comisión venida de Don Be­
nito conferep^ó con Ugarte y Villaverde 
sobre el mismo asunto, recibiendo de ambos 
igugiVrespuésta.
Granja agrioolá
De Ciudad Real llegó una comisión en­
cargada de gestionar cerca del gobierno la 
instalación de una granja agrícola.
Loa comisionados visitaron á Vadillo ex­
poniéndole la convepienei»y\itilidad d e lá  
concesión.
I Pai^e también tiene% el propóaitíi 
1 áí rey.
S r '^ . p i í L l a v :
D i í T i l f f i i  i r n
'$
s
tM í f e v
Loción antiséptica de. per- 
futne exquisito parala lim­
pieza diaria de la- cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acpmpaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absoUjtamente inofensivo. GAL El mejor microbkída co­nocido contra el bacilo de la CÁLViCi£( descubierto por el Doctor Sabouraud. Cúrala CASPA, la TEHA, la PELA BA  y demás enfermedades parasitarias del cabello y, de la barba.
P R H M  E L  P E L O
s ispsdsl At |fkí@
preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
O ficios é Industrias, fundada en el aSo 1858 y  
diviEída por.
D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y  de 
O ro en i5»o'ii Dibujo lineal en toda Su extensión 
lavado y  proyecto, ídem ornamentación, mecáni­
co, ñg;ura, palsage, adorno, perspectiva, arqui: 
tcctüra, decoración, topográfico y  anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle dle Alamos, 43 y 45
»-_(H0Y CANOVAS del CASTILLO)-------
« E l I m p a r e i a l»
prosigue este periódico su coiftrovesía 
(kn La  .Época,tamentándose de que no quie­
ra persuadirse de la espantosa realidad y 
nrqgüe la existencia del horroroso proble­
ma del hambre cuando su manifestación 
éspúbiiea.
«E l X ifiberal»
Otu^&se M  Liberal de la subida del prC' 
cío Éeí pan y aunque censura á los fabri 
quintes atribuye la' mayor parte de culpa al 
gobierno en razón áque teniendo las cortes 
cerradas río hay medio de aprobar el pro 
yecto de rebaja de los trigos y harinas.
iS x o l ta c ié i i
Un periódico de esta corte excita á la 
, caridad para remediar el hambre.
« E l P a ís »
p i periódico republicano ataca Lacier- 
va por haber provocado el conflicto estu­
diantil y le invita á que presente la dimi 
sión. ,
«E l N a c lo i |a l»
-Pregunta este diario al gobierno si î us 
divagaciones sobre la apertura de Cortes le 
ban dejado tiempo, para pensar que con 
motivó del viaje regio mientras en unas ca-
arrancadóá por el hambre.
Hace días noa ocupatoos de este , asünto . Andrés Vázquez; don José TéUézvy don
" ' ,'í'i'r"*
H e r i d o  e a s u a l . —Al descargar esta 
mañana una pistola qu,e le había ocupado 
' un individuo que riñó bon otro, el carabi­
nero Antonio Alvarez Gamez, se le disparó 
el arma, produciéndole la bala una herida 
con orificio de entrada y salida en la mano 
izquierda, de pronóstico grave.
Después de auxiiiajdo en la casa de soco 
rro de la calle de Alcazabilla fué conducido 
al Hospital civil.
E a  v i r u e l a . —En la calle de Pizarro 
núm. 1, ha ocurrido un caso de viruela, se­
guido de muerte.
La brigada sanitaria procedió hoy á una 
escrupulosa desinfección de dicho local.
T i r o  d o  l»iOlióo.;-~A las tres de .la  
tarde del domingo próximo 9 del actual, sé 
celebrará una tirada de pichones, en el 
Campo de Tiro de la misma; avisándose 
para conocimiento de los Sres. Socios que 
deseen tomar párle en ella. ,
Málaga 5 de Abril ,de 1905.T-B1 Secreta­
rio, JSa/oeiUSomeí’o.
V i s i t a . —Una comisión de la Liga de 
contribuyentes compuesta por ios Sres. Ma- 
dolell, Torres de Navárra, Valdecañas y 
Mártíuez, visitó esta tarde al Sr. Martín Ca- 
rrión, ^solicitando que el Ayuntamiento 
dispense á dicho organismo del.pago de las 
costas causadas por el recurso que elevó 
é la Superioridad y quq este buho de des­
estimar,condenando al pago á los recurren­
tes.
P r i e t o  M e r a .—En el es;prés de las 
tres y quince regresó hoy á Madrid, el ex­
alcalde de esta capital, D. Francisco Prie­
to y Mera, quien fué despedido por gran 
número de sus amigos;,.,
E u f e r m i to . r - S e  encuentra enfermo 
uno de los hijos de nuestro compañero en 
la prensa, el director de Éí Cronista^ don 
Eduardo León y Serralvo.
Deseamos su alivio.
H e  m i n a a . —Don Manuel Lara y Alca­
lá, vecino de Málaga, ha solicitado 12 per-
todo sigue eh eh mismo mi&terio q^ue 
tes. .'..■i.
Creemos que la Junta de la nueyá Cárcel 
debe reunirse y activar el expediente, -de la 
construcción del nuevo' edificio, A-ó ;dar á 
cbnocer en otro caso la dificultades que 
existen para que el proyecto no se .realice.
:E a U lticm a  M o d a »  publica en el nú­
mero 900 (2 Abril de 1906) 40 ele¿^ntCs mo­
delos de trajes y sombreros de Primavera. 
Con las respectivas Ediciones reparte un, 
Figurín acuarela, un pliego de novela, una 
Hoja de labores, femeniles,, el periódico El 
Tocador con numerosos modelos de peina­
dos, y un patrón cortado.—Precios: cada 
número l . “ ó 2 . ' Edición, ^5 céúts.-^Com­
pleta, 40.—Trimestre !."■ o 2.“ Etüción, 3 
pesetas.—Compléta, 5. —V6lázque¿; 42, ho­
tel, Madrid.—Se remiten gratis números de 
muestra.
H © n u n q ia .—■Ha sido denunciado el 
parro faenero propiedad de don Antbnio Be­
cerra por váciar escombros en el álveo de 
Guadalmedina,
Rafael'Pérez Cabezas.
El cadáver füé inbumadqAeñ eli-panteón 
de la familia. ' '
Reiteramos á ésta y particularmehle á los 
hijos del finado, nuestros queri4QS amigos 
don Rafael y don Fernando Mart|á Rúíz la 
expresión de nuestro pésame piá8>.Bentído.
PETRO LEO
p r e p a r a d o  p o r  F O L l T E  'H R H T H B E tS-,
Es el producto qi)^ mejor favorece el crecimiepto del cabello, impi^b
y lo hermosea, de.üá módo sorprendente. Destruyó^po^ oomplpto
ame tíu uso se hace sumámbnte grato:'á las'*pm ^% '‘':(!e'*
LOS ESTUDIANTES
su incomparable perfut 
gusto delicado.-^ H B  V E N T A S  e n  P e r f u m e r í a s  y  H ro g u e r ía S ' 
á  3  p t a s .  f r a s e o  p e q u e ñ o  y-£» e l  grazucle.,
EXIGIR LA MARCA '^SANSON»
D e s a n g r e  d e  l a s  e n e i a s  d e s a p a ­
r e c e n  e o n  Z A H N O E  C O T IE L A .
C o n s e j  o  U t i l í s im o
La pereza en. las digestiones, oabsácla 
por disgustos, vida sedentaria ó por^oXce- 
<B03, 60 corrige con él ELIXIR ESTOMA­
CAL DE SA12 DE OARLÓS. Diez do 
éxitos constantpB. Exíjase en las etiquetas 
,de las botellas la palabra <Stomaiix>; m ar­
ca de fábrica reg^istrada en' Europa y 
Américap. , \
Unico dentífrico compuesto do vegetales^ 
dereconocidayprobadaeflcaciabntisóptica 
por la ciencia es el LICOR DEL POLO. Es 
el solo dentífrico que la ciencia y. la expe­
riencia, por medio de |urados formados por 
las eminencias bjgienistás de todo-elmundo 
en el IXCoPgreso de Higiene,le adjudicó el 
1.® premio como sanción soberana de sus 
poderosas virtpdes antisóptiao-dentariaBlA
A las ocho de la mañana visitó la  comi­
sión ejecutiva al Sr Godoy; García, para 
inquirir si se hab ía ; líecibido del Gobierno 
algún telegrama acerca de la actitud de 
los compañeros de Madrid.
El gobernador contestó que tenia en su 
poder uu despacho del ministro de la Go- 
berngción dando cuenta de que los escola­
res do MaclrM no^habían vuelto á''entrar en 
clase, , , '
A las diez ios estudiantes, que no se 
contentan con la solidaridad/' moral de las 
alumnas de la Normal de. Maestras, llfega- 
ton á la Escúela;'dispuest0 8 / á  que dichas 
señoritas no diesen clases. '
Allí permanecieron bastante tiempo has 
ta lograr que las alumnas abandoharan 
las aulas.
Formados en dos filas los huelguistas 
acogieron el desfile de las lindas escolaresí 
con repetidos bravos.. ■
Peor suerte han tenido los estudiantes en 
#qs gestiones,en busca,de local-en, que cef 
labrar una reúníón. '
No pudiendo reunirsé en el Instituto ni: 
en los teatros los huelguistas decidieron-; 
reitnirse en el Muelle de Heredia á las.oíncO 
de la tarde.
La comisión visitó á los directores de 
colegio en demanda de qué no se permitíe-- 
ra  la celebración de clases, siendo muy 
bien acogidos. -
mA m o i r a  m T E R É s .
Doy dinero por todo s,ii valor sobre alhajas, prendas, muelles, 6-4 
" coirar tasación y á un año plazo. /  "
M I A . T 2 / K . O Q T r z i S r O , 1 0
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E o s  p e r r o s  y  l o s  g a t o s
y demás animales domésticos se limpian/ 
de pulgas y las chinches mueren y se défe- 
tierran usando el «Mata-Obinebes Modelo) 
Torrijos, *112.—El paquete 0,40 céntimos;’̂
P a r a  c u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C<)xi^
vulsiva iosfiiscos especiales de J, Guoncá. 
De venta: en la Farmacia Paseo Reding,^li;
pítales se oirán gritos de júbilo, en otras _ __
comarcas sólo se exhalarán lamentos’ tenencias para una mina de plomo con el
P © ro .b e u o - E a z a ,  Véase en 4.* plañaü
Léase anuncio PETROLEO SANSON. í
P a r a  c o m p r a  y  v e n t a
de cereales dirigirse á don Rafael González.. 
González, calle de Pí y Margal!, 69, Ronda,’
p n ír a  t o d a / e l a s e - ñ b  ca l:isad o 3 'A ñ á |||p ^ ^ i
Crisis obrera
Noticias locales
B 1 p r o y e c t o  d e  l a  c o m iS lñ n
Muy pócos datos podemos bomumcar á 
nuestre/s lectores acerca del proyecto que 
.para solucionar la crisis económica por que 
«.traviesan el Municipio y las nlase .obrei 
uas ha confeccionado la comisión especial 
nombrada en el últitao cabildo.
Segiin nuéstrks noticias el proyecto .es 
muy importante, tratándose nada mepos 
que de un empréstito de unos diez millones 
de peseta s
.Con esta operación de crédito se ilegará 
á unificar la deuda municipaL acomeftién 
dose%bras de ta n ta . importancia comb la: 
de un sisteipa de alcantarillas á la mo 
derna. ‘ *
Aunque a priméra vista parece irrealiza
V a c a n t e .—Se halla vacante una plaza 
de escribiente de tercera clase en el Ayun­
tamiento de Pizarra, dotada con el haber 
anual de, 1.000 pesetas.
Dicha plaza debe ser cubierta con indivi­
duos licenciados del Ejército, según la ley 
de destinos civiles.
D e  i n t e r é s . —Recordamos á los inte­
resados que el día 30 del actual termina el 
plazo para la admisión de solicitudes á fin 
de,cubrir las siguientes plazas que se ba- 
llau vacantes:
Carieros de Algarrobo, Competa y Torre- 
BfiOlínoB, con 100 pesetas cada uno y Villa- 
niseva del Rosario -con 400 idem, y
P e o n e s  para conducir la corresponden­
cia de Algarrobo á Corumbela, de Veléz-Má- 
laga á Benamargosa y de Alhaurín el Gran­
de á Alhaurín de la Torre, con 300 pesetas 
tíada uno. >
H a u t iz o .—Se ha verificado di bautizo 
de tina hija de D. José Téllez López.
M á s  " t u r i s t a s .—A mediados del pre­
sente mes llegará á Málaga otro vapor con­
deciendo numerosos turistas,
Dicho buque viene consignado á nuestro 
respetable amigo y correligionario D. Pedro 
Gómez Gómez.
M a la t s .—Dice un colega que en este 
mes llegará á Málaga el eminente pianista 
Joaquín Malats, el cual dará dos concier­
tos, uno en Cervantes y otro en el salóñ de 
pianos de los señores López y Griffo.
- i n s p e c t o r e s  d e  S a n i d a d . —Se ha 
dispuesto que los inspectores de Sanidad 
usen en los actos oficiales y de servicio, el 
.siguiente distintivo:
^  Los inspectores provinciales, bastón con 
ptt¿p de oro y borlas de seda amarilla y do- 
Tadad y  ^na medalla de oro circular, de ,S5 
milímetróf» de diámetro, con las armas de 
España en el j*pversa*y en el reverso la de­
signación del cargv*̂  llevando la corona real
en su parte superiof^ Guya medalla irá pen­
diente de un lazo de s!*-d* amarillo del ojal
de la levita ó frac; y los inspiectores muni­
cipales por igual concepto', y en .Ips mismos 
casos bastón con puño de piáta y borlas de 
seda amarilla.
É x t r a V i o . - L a  persona qu'óJiaya ex­
traviado una capa de señora, en bueü uso, 
puede recogerla eu*la Jéfatura de vigil^an- 
cia, acreditando la propiedad.
‘ H e f u n o id n —Ha fallecido en esta ca- 
 ̂ipital la respetable señora doña Dolores 
García de Sierra, abuela de nuestro estima­
do amigo don Enrique Blanco Bandera.
¿ a  finada era persona digna del mayor 
aprecio por sus excelentes prendas perso­
nales, y en extremo caritativa y generosa.
.Mañana, a la s  ocho se verificará la con­
ducción del cadáver al Cementerio Civil.
Enviamos á la apreciable familia que Ho­
ya én estos momentos pérdida tan sensi­
ble la ; sincera expresión de nuestro sen- 
tíipiento por la irreparable desgrácia.
. . .
jS u to a s ta .—A las 1.0 de la mañana del 
idel actual se venderá en la pfierta de la 
casa,-Cuartel de la guardia civil de esta ca­
pital un Caballo de desecho, propiedad del 
fondo de remonta.
R e g re s o .-D e s p u é s  de varios años de 
T^^encia en Méjico, ha regresado á esta 
ciudad nuestro paisano el facultativo doo 
Joaquin Berrocal.
, ;S.?a:bien venido. , . < ■
i O f r e e im i e n to .  — El representante 
del éonoeidó novillero onubense Rafael Na- 
.vaTío (a) Navarrito ha recibido una carta 
dé dicho torero, ofreciendo torear gratis 
en la corrida que ha de celebrar la Aso- 
ciácjón dé la Prensa.
: Merece plácemes el generoso ofrecimien- 
, to del bravo novillero.
A l m e r í a , —Los señores-Spencer 
; ,y Roda han pedido autorización para cons- 
en las playas de San
de Almería*
Taimbién proyectan la noñstruoéidn de
nombre de iSaw Manuel sita en el paraje 
Arroyo de la Mwina e¡n. término de „Cútar 
y 42 de ©tra de igual metal con el nombre de 
San Bamón sita en el Paraje Aitoj/o de? Ga­
llego en término de Gomares..
—Han sido declarados fenecidos y sin cur­
so los, expedientes de las minas Aquí estoy 
yo, Fortuna Y La Sorpresa.
—Esta jefatura de minas cita á don Gre­
gorio Calvo Ruiz para que en el plazo de 
.diez días satisfaga los derechos correspon­
dientes al título de propiedad y pertenen­
cias demarcadas a lam ina Ana León.
Do v ia je .—En el tren de las dos y me­
dia han llegado boy de Granada, el constra- 
tista de los tranvías de dicha capital, D. Nt 
colás Escoriaza, y D. Antonio Herrero Se­
villa, notario de esta ciudad
En el délas tres y quince marcharon á 
Madrid, el Director de la Compañía de Fe­
rrocarriles Andaluces D. Leopoldo Eerom- 
nés y el jefe de las oficinas de Intervención 
rleda misma, D. Juan Cajaux.
También marchó á Madrid, D. José 
Sandoval. .
En el tren de las doce y treinta salió pa­
ra Jimera de Libar el propietario D. Alon­
so Sánchez Montesinos.
C a r r e t e r a s . —La Gaceía llegada ayer 
inserta dos reales órdenes en las que se 
dispone se construyan por administración 
las explanaciones de los trozos primero, se­
gundo, tercerb y cuarto de la carretera del 
Puerto de Mataliebre á la Alameda, en esta 
provincia.
Dichas obras importan, 78.578 pesetas 
los dos primeros trozos, y 80.412.87 los 
dos últimos. /
M a r c a s  e n  i d i o m a  e x t r a n j e r o .
—Hace días dijimos que el ministerio de 
Agricultura había consultado al Consejo 
de Estado sobre sú podían concederse tijar- 
cas con inscripciones en idioma extranjero.
En todos los países están autorizadas 
dichas marcas, y en alguno, como Italia se 
han venido admitiendo en francés, alemán 
ó inglés, fhabiéndose dispuesto reciente­
mente que las redactadas en otras lenguas 
se presenten con su traducción a l italiano 
ó francés.
Esto al menos es lo lógico, pues no se 
comprende que acompañando la traducción 
no puedan solicitarse en cualquier idioma.
R n fe rm a .-C o n tin ú a  enferma la dis- 
tinguidá señora doña Andrea Escudero de 
Zazo, madre de nuestro querido amigo y 
correligionario don Rogelio Zazo Eséúdero, 
Nos alegraremos de que obtenga un com­
pleto y rápido restablecimiento.
A soclaeiéa  Cárldañ.—La. Aso-
ciacióii de Caridad Malagueña ha recibido 
con vivo agradécimíento y satisfacción la 
oferia de la estudiantina Amigos del Arfe 
para acudir,> juntamente con ella, á procu­
rar fondos que ayuden á remediar la angusT 
liosa . situación de jos trabajadores del 
campo. ,
Dicha Asociación, contando con tan va­
lioso elemento, proyecta postular pública­
mente el próximo domingo en demanda dé 
socorros, y no dudamos, que. los buenos 
deseos de los jóvenes que . hace tiempo vie­
nen dedicando sus esfuerzos y su actividad 
á auxiliar á los que carecen de recursos, se 
verán justamente recompensados obtenien­
do una importante colecta.
No es necesario excitar el sjjfntimiento 
del público malagueño en los actuales mo­
mentos, cuando en toda ocasión ha sabido 
responder á actoé de esta naturaleza, por 
cuyo motivo auguramos á los postulantes 
un buen resultado.
E a  n u e v a  cái?ool--V arios propieta­
rios ^el barrio de la Trinidad nos manifies­
tan que se hallan dispuestos á emprender 
obras emsus fincas, si aprobándose el jíro- 
yecto de la nueva cárcel, comenzaran pron­
to los trabajos para la construcción de ésta.
La verdad es que nadie se explica como, 
después de la visita del señor Cadalso, las 
autoridades y las corporaciones ha relega­
do á completo olvido cuanto se relaciona 
con una mejora tan necesaria para Málaga.
'¿No es posible averiguarlas causasde- 
termin%,ntes de que los acuerdos de la Jun­
ta de la nueva cárcel queden incumplidos, 
ahora que se trata por todos de dar im:^l- 
80 á las obras públicas, para queeboúen-
E a  a n t i g u a  y  a c r e d i t a d a  e a ^ a  
fio l o s  S r e s .  H i jo s  d e  J o s é  M a r í a  
P r o lo n g o  deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ha fabricado un nuevo^éñl- 
butido marca salchichón. Prolongo, estilo _ _
Gémva que puede competir tanto por ,.sq |
piase como por su precio con los mejóre^ saberlo, que el empréstito es factible y que 
conocidos basta el día. . s^
Probad y quedáreis convencido de.lp ̂ x* Para remediar la crisis obrera $e presen 
quisito que es el salchichón Prolongo^ estm  pj^oyecto.
Génova. Mafiana veremos, si las iniciativas, de la
51
Precio á pesetas 5 ‘5 0  kilo 
y  5 3  S a n  J u a n  51 y  3 3
T a Í . l© r © ® ,.F o t O 0 r á í l ,ó o s  d é
Comedioí'é, 14 al 18 y P . ConsfUtición. 4?,
Se hacen toda clase do trabajos poi.%(í& 
procedimientos más modernos. Especiali­
dad en ampliaciones de todos tamaños;
comisión tienen careter práctico y si los se 
ñores ediles prestan al asunto la atención 
que merece discutiendo con .provecho y con 
interés un asunto de tan  vital im portancia
es 'E L  UNICO L ü S J B E  que E n grasa y
impidiendo se cuartee el botero, II:
Ca*:a caja tiene llave patentada para
,ra. el eb
L
...........  , I
diífeíonto á todos los demás lustres 




Sigoe la reatizacifii en Ja. Papelería de El
JOSÉ POOH.—Compañía, 
TARGETAS BRILLANTILLO á 15, 20, 25 y 30 c l l
Las demás clases á mitad de precios, 1
fe ha raeMa m grÉ sntüáo pm rekiscar laí eíi3t8úci?s:li
M ST iTO TH ' mumm
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A  D E  „
Curación de las enfermedades por los ageíiies físicos contdndQifbétî : 
bnes que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.lacio
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, FuíseUterapia, ElectTotera^í, 
klinización y Alta frecuencia.--Galvanoterapia y Galvano-cauá;^!''/^! 
rapia, Neumoterapia, etc.-Operaciones, Matriz, Pecho, Sistemaf^  
Enfermedades venéreas, siíiliticap y de la piel, Niños, etc., eAc.^-M 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de'Nodriza. '
■í,:;, . , i . 3'. ''I’''^51?
C e u s u l t a  g e n e r a l ,  d© 1 á  ^ —C u r a c i o n e s ,  «1© 10  á  11 y Í, 
C o n s u l t a  e c o n ó m i c a  jp a r a  o é r e r o s  d e  l ó  á
T O n M M Q B ,
m
a
Los obreros d,e Alozaina
a l q u i l a  u n  l o c a l
espacioso, do 1.500 metros cuadrados de 
extensión’superflcial, con almacenes , altos 
y bajos,propio para toda clase de mdimtria. 
En esta Administración informarán.
C o m p r o  t o d a  o l a s e  d e  a l b a  j a s
por todo su valor. Francisco Oabresa Ana­
ya. Platería y Relojei’ía, Mártires núm. 8, 
Málaga.
S e  a l q u i l a n  d o s  A lm a c e n e s
espaciosos y varias habitacio nes en l’a callo 
del Duende núm. 2. '
S e p e l i o . —En el cementerio de San 
Miguel, á las nueve de esta mañane¿ ha 
tenido lugar el sepelio de nuestro inolvida­
ble amigo D. Diego Martín Martes, 'acto en 
el que evidenciáronse las generales simpa­
tías de que el finado gozaba en esta capi­
tal. ■■■ '
En la imposibilidad de enumerar los 
nombres de todas las personas que concu-> 
frieron; recordamos á don Lorenzo ; Saudo- 
val, don Juan Gutiérrez Bueno, don Euge­
nio Zambelli, don Silvestre Fernández de 
la Somera, d'ou Angel Gaffarena, doniJeró­
nimo Guerrero ^epólveda, ' dou :;;̂ ^̂  
Martín Gil, don Enrjqae Bustos García, don 
Miguél Segura, don José M,* Oapizares, 
don Leopoldo Werner, don -Pedrb U’ómez 
Chaix, don José Padilla Villa, dpn Juan 
Rodríguez Muñoz, : ; ■ ‘
Don José Gaffarena, don Bernardo y don 
José lUviz, don ManuelHerrera, don Juan 
Krauel Alarcón, don Luis Krauél Souvirón, 
clon José Sánchez Ripoll, don Luis Gómez 
Díaz, don Agustín Pérez de Guzmán, don 
Maniíel Naranjo Vallejo, don Francisco 
Reyna Manescau, don Francisco Jaén del 
Pino, don Manuel Guerrero Bueno, don 
Diego Gallardo, don Antonio Rrescfl.
D: :Francisco Villarejo, don Rogelio Zazo 
Mprenq, don Ricardo: D'IíoIqds Maynoldi, 
don Juan Gebreros, don Evaristo Mingueti 
don Fernando Qoptreras, don Enrique Tori- 
bio, dou Rafael, don FranciscQ y don Julio 
Rivera Valentín, dou Eduardo Jaén^ dou 
José Hernández Quintero, dóu Rafael .Ma- 
ria Rurán.
Don Ricardo de la Rosa, don'José, Oriíz 
Quiñones, don Manuel LaraLürotb, Jon 
Luis Gúlvez, don Eduardo A. del Olmo, 
don Joaquín Rosillo é hijo, don Ricardo/y 
don Abelardo Geballos, don Enrique Grana;: 
don''Aotcmio'Rüldán; don Rafael Laclmpa-/ 
br e, don M, Fernández Amores, don-Ilde­
fonso y don Antonio Jiménez Gorrales, don 
JoséGénebez Rodríguez, don Adolfo Gqroeíl' 
Gotta, don Manuel Rálacios.  ̂? ; ‘
Don Diego Salcedo, don Ramón Mária 
Pérez Torres, don Eduardo Pérez 
na i don Federico Alba, don Francisco 
diez Vidal, don Fernando y don Carlos’jlí- 
ménez Tellez, don José Pérez Laguna*,:iSÓn 
Bernabé'Daviia, don Antonio Beltráq, 
Rafael Prados, don Manuel Fernánd%e 
hijos, don Francisco Jiménez Lombam|i;:; 
don .Gristóbal Pérez. ''f'
Don Rafael Ramos Téllez; don FrancÉed; 
Bourman, don Fausto Muñoz, unaGomi&|n;' 
de la Juventud Liberal Democrática, d%feéj 
es presidénte?él'‘hijQ;4él*fittado, y o t r a " ^ | 
Colegio Pericial Mercantil, don Jaime.'^n 
daurretaj don José’ Gaffarena, don Jolsú 
Bresca, don Mateo Gastafier é hijo, don Jó-; 
sé Duran,'don Pedro Alfaro, don. José 
Creixell, y los s,eñores Molero y Alraráiiío.
D. Garlos Villalonga, don Eduardo Bér- 
tuebi, don Antonio Díaz Alonso, don Ra­
món Torres Pérez, don Rafael del Alaiko, 
don José Muñoz Nayarrete, don Wenceslao
Hoy se esperaba en Málaga la llegada 
de. los obreros de Alozaina. Efectiyatoénte, 
tenían el viaje dispuesto en número de 700 
á 800; pero con muy buen acuerdo, prefl-, 
rieron norabfar una comisión qué se trasla­
dase á esta capital y visitase al Sr Gober­
nador pata exponerle los deseos y necesida­
des de la clase traba jadorsr de dicho, púCr 
blo. , ,
En el tren del medio día llegó la copii- 
sión compuesta de los señores Vicario Gar- 
césy Trujillo; quienes se dirigieron acto 
seguido al Gobierno civ-íl. : . - , ■
El Sr Godoy García los recibió atenta­
mente, dándoles toda, clase de seguridades- 
de que eñ las primeras obras que se em­
prendan en la provincia con fondos del Go­
bierno, se'colocará al mayor número posi-; 
ble deios jornaleros que representaban.
La comisión salió satisfecha de la acogi­
da del Gobernador y regresó ayer mismo en 
la tarde á Alozaina, donde, ofreció infl uir 
con sus- compañeros y los del inmediato 
pueblo de Yüuquera, para qpp unos y otros 
desistan del viaje en vista de las manifes­
taciones categóricas y terminantes del se­
ñor Godoy.
Nosotros, pues uno ds pqeslros eompa-' 
ñerps se bfvUÓ presente á la entrevista, tb- 
mamos acta también de las palabras del 
Sr. Godoy, y esperamos que cumplirá en 
su día la solemne promesa que les hizo de 
proporcionar trabajo á los obreros de Aio- 
jsaina y Vunqne;p, al misino tiempo que á 
los de dasarabonela y Gártama^ Aán pron­
to como se reciban las oportunas órden'es 
de Madrid. . - ;
Obrador de confitería ó pastel
Se a’quUi un lócal con hornC propio dicha*
Ix a fo p m a p á u  ©za e s t a  A tim fjlis tie ae S ó x i
Catalan, de 40 años, natural -de Arena del 
Rey (Granada), en el momento dé ir á reco-» 
ger nueve reses vacunas que habiaw sido 
robadas en Linares y iatfi.urael.as en el tren 
para aquéllá estación. ^
D o s  b rav ia s .-M a tía i.'E é rez . Martín 
é. Inés Conejoj Gqdinez,. stín dos Vecinas 
de.Rio§^ftrdo, enrip ias que mediaban desde
hace tiempo resentimientoe.
Anteayer se vieron en la calle, y después 
d,e dirigirse epítetas denigrantés'.se, arañar 
ron y mQydieron, resultando amba^i con 
varias lesiones leves.
H K e O C I í
Venta de preciosa anaquelería 
dor propio para Farmacia ó ^  
se traspasa bonito, Establecir^ 
mestibles.
Razón, Gisneros, 45 ddtAÓ|
Centrada vaci
V I C T O i l I A  '
Se vende una magnifica en blanco.
Ruede verse en el taller de carruajes de 
Rafael Herrero Gai’mona,'' Plaza del Hospi­
tal Civil núm. 1.
^ l i W i e o  ’
Almacén de Qarbón vegetal á ptas. 5,26
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el pepo y calidad.
Calle Doña Trinidad Gruud, núni. í¿(an- 
tes de los Carros). . -
suiza, horas d:é 12 á 3, todo#t|)^ 
vicio á domicilio. Plaza
V i i E i S  DE TEGI
TaUet fle.Pintw da.®
Q a l le  M á la g a ,  4 3  "(jj 
Decorado on babitócionep'RJ|| 
y temple.,Se pintan mueblé^#^ 
pipturá <Ripolin^ y esmíRi’e^/^ 
,'tos' do imitaciones en mnilli 
'Se blanquean habitación 
nista. Se barnjzaa m ueblé^ ' 
á muñequUla. Sé haber 
regilla. liOs trabajos'' sé 




Enriquez, don ERseo Marío^ don Jerónimo 
del Pino, y otros;
p ŝpi4ieron ál dnelo |os sañoros don
V . '
Nos dicen que esta tarde ha llegado ú ’ 
Málaga el secretario del ayuntamiento del 
Válle de Abdalajiaj, eon el propósito dd con-J 
ferenoiar con el Gobernador, acerca de la 
grave situación de los obreros de dicho 
pueblo.
Támljién nos) aseguran que unos l.GOO 
jornaleros asaltaron ayer un carro de: pan' 
y saquearon varias tiendas de comestibles.
Corre el rumor de que los obreros de Ai*)̂ -' 
taquera vendrán en manifestación á nuesr^ 
tra 'ciudad, siguiendo el ejemplo de sus’ 
compañeros dé Gasarabonela y Cártama. ■
Re la provincia
T r a s l a d o . —Se ha autoriza#b'á‘ 
Gdbierno civil para trasladar á Renadalid 
el puesto de la guardia civil existente en 
Atájate. ■ <
Z o n a  d e  A l o r a .—La recfmdación vo­
luntaria del impuesto Re cédulas persana- 
lés en la Zona de Alora'se llevará á cabo 
desde el 1,“ de Abril actual por el agente 
recaudador don Miguel Gaserméiro Pareja 
«a la forma siguiente:'
Alora desde l.vde Abril al 30 de Junio; 
Alraogía desde el'día 11 al 20 delos niiév 
ses de Abril, Mayo y Jun io .'
Pizarra desde el día 11 al 15 de- los me- 
pes de Abriij Mayo y Junio, 
i Cártama desde el día 10 al 14 de Los me- 
^es de Abril, Mayo y, Junio; pudiendo todos 
aquellos contribuyentes que no se hayan 
provisto de las cédulas durante los exprp- 
:Íado8 días, obtenerla en la ofldná eentrál 
de la Zoná sita en Alora en la calle de San­
ia Ana número 11, baSta 80 de Junio.
; P r o p a g a n d i s t a  p r e s o . —Don Juan 
Bbüacbera López ha sido detenido en 
Olías por que, según comunica la guardia 
civil, promovió un escándalo en la Plaza 
al propagar sus ideas evangélicas. , I
, ,Rol».o d e  r e s d í i r —En la estación de í  
/Campillo^ ba aidoE -̂detenido Sajorné García I
F E L I X  S A E N Z
^sta casa -está reciMendo uu 
grandioso surtido para la pró:s:i'* 
ma temporada, ©u artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
surach, radsimires y  demás des­
de 2’50 Pts. metro hasta 20 Ptas.
Velos V Thantiílas chantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y  colores de* 
ocho cuartas de ancho, desde 2 
Ptas. paetro.
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Francisco Parés
ANTIGUO Mé d ic o  e s p e g ia l ís t a
. do las enfermedadés 
N erviosas y  del Fstóm ago  
Ex-Director do disíintos'Ho^pitales 
en España, América y Africa, 
ConstiUasr de jDOS'á CINCO 
Torrijos, ©3, pral.
(Seidesea la presencia de.los en­
fermos oajifleados de jncurables.) 
Consulta asimismo por correo,
T0S P W J L L M S(Eals^cas a! Ci'eosotal)
''Son tan eficaces, ^̂ us.iavm- en los casos raás' 
rebeldes consiguen poríe. pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo lols trastornos á que dá lu­
gar una tos pertiná* violenta, permlíléadoié' 
áiscansar durante iáInoche. OontinuatteSo su uso 
Sí logra una icuraején* radical v.
Pamsacla y Droguería de FR,áNQÜELO 
f fS f í»  ^  a*
P u e i t a
E sta  casa' h a  récijiiRb ifjft'I 
de sedas negrá»  grasratífnál 'i 
■ ta s  par»  lapróximatr--*'-*''^*'*—’® 
En artícu los de p|̂  
verdadera' espeCíalIqS 
Sccéion especial 
drapp^s negros, ^e^íáiá’̂ r^ s ^  
Jas mejores fábrfeá^. '
Se 'conféccipriái? 
tres y á precios ecouóttdfe# 
C o e  V! e  ó
Ü i
.U s a d
^  dOXl̂ nAS OK 
K1 iraeTO periéklippjí ltp] 
Kigienf y Medicma pri
Barcelonayrefierti.en un ndtabíei» 





El D^aanofaie propatkda^au 
IcrD, de Milán, ha ^ o  eDc^rMeD 
to en .Italia; Eapana/RepuStleMll 
•tcátara, y na'dada resultadbrlai 
Deéleooribe entre otcÓEi;jei;& 
earetai <.,.En .nn eaao ,Ue' polud 
dado di rtsaB ú re l^  do Blslojri jj 
elásicoa no mo habían dado re^h 
redo on cu^Btidn oTxtav»
BQA flap re  la v e tp ra d s  
ta .|ta  fooba  b ay a , v n e l ^ 'a  
acoatnmbraba á u ace ríh 'b aw  
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B é i X o M o
__ 363 .c,oii3memoraii la victoria
Íi(3fe%i
cprp'oracíones obreras,en trojes piifr 
^j^recorr'en ía cindad. 
Jfs^pobfldurqbre estacionada frente al 
vitorea al Mkado.
íWn despacho oficial comiinica que el 
■y martes ios, japoneses ocuparon a 
J.üÁhp y Simyenchariíri situados varias 
3 al norte de Shangtlu.
p̂lliBS' se. dirigieron á Santaoku , bk- 
lííiyií^bsíilojatído á ün destacamento ru- 
‘'‘""‘“'léétó de 500 ginetes. . ;,
 ̂ )|t f̂eTo de heridos-rusos es enorme. 
l^rsítiO’donde colocarlos para pres^ 
'asis Wbiia.
Ilia iinp^eSto *la necesidad de trans- 
wlpS'inmediatamente á Europa.
' ^írópresentantes de Eusia -negocian 
[gj^-ter^a el fléte de doce buques para 
ífirios.
' / ' ' í ''
nueve y cuarenta y cinco ha lle- 
'ikinmperador Guillernio.
;.|¿<}aadra ítalmna hizo las salvas de
(■’*' ’U o  Í S a í s e i l a  ' ■ '
í^jr^laa Alejandra llegó á osle pnerto á
aí«íÉí;l&Uít..*A- ‘'. ’ ' ’ ■’Épcubt hp y quince.
^S iíi' F .e te r s b u v 'g b  . 
iliípredücMo buen efecto la campaña de
J Sa'íraacesa en favor de la paz.I los centros diplomáticos ^empiezafi 
H^kjptarse contra Francia por su aproxima- 
fefiigíatérra,' que ha producido mal
Mémíase que la Asamblea impusiera
l^pjiebio se muestra favorable á ella^ 
¿Haú sido llamados los obispos para 
|ir*pafriárca.
I^C réese que ios son partida-
“WllkM^paz, oponiéndose los personajes 
mán al zar.
D e  R o m a  
¡̂AíÍt8a. de.tGmar decisión alguna el Vati- 
pid,'.quiere conocer la ley de separaéión 
"" '' '*“'|s ia  y el Estado, 
í  "  D é F e M n
égrafíau que Bulovr ha dado instruc- 
"'^émbajador do Alemania para que 
ue' ámegociar el tratado de comer­
ía qué se firme* el contrato del ferro- 
ó-alemán de Tien-Tsin. á Char*
Villaurrutia expuso los proyectos de de  ̂
oretos njoD[ibrando:co|nÍ8iones enoargadas de 
éstudiar la cuestión de límites somplida a i 
árbitrage debrqy Alfonso, una por Hondu­
ras y Nifeáragua y otra por Perú y el Ecua­
dor. V ■ '
Aprobáronse los expedientes para la ad­
quisición de materiales destinados A mar 
riña.
Besada dió cuenta; del proyecto de Ley. 
referente á la emigración; acordándose que 
pase á informe del Instituto de Befonnas 
sociales. ■ ;■ .V.v‘'
" Ugarte expuso Varios expedientes de’in- 
duito.
Besada informó sobre el proyecto de pre- 
supuestbs del departamento' de goberna­
ción.
DdsoaxELSo d o m lx i lo a l
Besada ha recibido el reglamonro defini­
tivo del descanso dominical; procediendo á 
estudiatlov pero no quedará totalmente, 
examinado en el consejo de ho}’' por que el 
ministro solo expondrá las líneas genera­
les.-
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones A® Marinaí .j
* Conceptuando vacantes los ascenso^ por 
amortización que. ocurran en 'las escalas, 
por haber-. sido eiegidos diputados y sena­
dores varios jefes dé'la armada,
Ordenando el cesa del' comandante gene­
ral de la escuadra, < contralmirante; Lazaga;
■ídemidem del feegundo jefe de Estado 
Mayor,, capitán de navíó don Enrique San- 
taló,
Nombrando .Comandante general jde la 
división naval de instrucción á don Enri­
que Santaló.
La* s u b id la  ú .e l p .a n  >.v ;
García Alíx se muestra irritado^ contra 
los panaderos por¡/baber encarecido.'injus- 
tamente el precio del pan, porquq'los da­
tos que se han cpnsiultado arrojan qUe en el 
quinquenio que trahscurre no ha disminui­
do la producción ni la introducción de tri­
gos pues de 1897 á 19G0 obtuvieron dos mi­
llones ochocientas cincuenta m il nueve- 
cientas, setenta y siete toneladas entre la
cosecha y laünportación y desde 1900 has­
ta la fecha á, 713,877.
D O 'F a r i s  .
,Oku continúan en Mukden. 
>MáflOS .japonescB, exceptuando los 
Nogi, se halláü extenuados'.
;es rusos se dedican á reorganí- 
de su ejército.*.
filones dice que se consrderaríá 
íietoria para la polítieai de Ale- 
isióa.cleMr. Belcassé. 
m de B.erifn; afirma que la vi- 
er á Tánger obedeció á un lia-: 
Sultán.
,.
f w w m m B
• 5. Abril 1905.
RJebaolón capital
felegrJifí¿^Aé;D..Benito que á las,ocho 
i'mtnfúeV'bn ejecutados los reos Paredes 
i^egón. .
B e^ql^ 'prim eras horas de la mañapa 
tomenso ocupaba los alrededores
h ' : ,
apareció abatidísimo, balbu- 
 ̂Éaúíía inocente, 
ijg^gt^n.completameute -sereno, dijo que 
“^»^..4sM 8e»i..3ante8.
*'■ *B8'Madrid
5A brm 9Ó5. 
ISobpe e l dcsoaniBo
'jykl'ihS péijodistaS han solicitado de ,Be- 
,%'que en el i’í^glamento fiel descanso se 
iktiiba la publicñdóii de periódicos los 
' lingos en la tarde y los lunes por la 
ifiana á i^u de evitar que fle.falsee la ley. 
!>Él ministro ofíécló estudiar ®1 asunto. 
ILfOs tabemei^os 
as cómisión del gremio de taberneros 
Besada solicitando que autorice la 
jt; de los establecimientos «ij do-:
astro contesto que el asunto que- 
trélfo en el consejo de hoy,
Cobfó penóla 
^i^kuriitia y  Besada han conferenciado 
Sámente.
Conflicto escoláis
fdetbelebrarseel éonsejo fué visita-’
Ea cuanto á precio resulta que ..desde 
‘Noviembre existo un aumento de ^ pesetas 
por cada 100 kilos en los trigos de Sala­
manca, 0 ,6 re n  los de Zamora, 2,34.en los 
de Palencía, 1,74 en ios de Valladolid y 
0,72 en les de Burgos siendo el término 
medio de la elevación pesetas 1;48 los 100 
kilos. N . .
En los mercados de Castilla y Bapplona 
loS' trigos se han abaratado, habiendo tam- 
pien desaparecido desde Noviembre una 
peseta del impuesto de consumos y otra del 
recargo municipal,de lo que resalta'que los' 
panaderos quieren beneficiarse en un 30 
por ciento.
'Bolsín, c íe M ad p id l
i  por 100  interior ’contádo....
6 por 100 amortizabie..,*......
Cédulas 5 por 100.......... .*....
Cédulas 4 por iOO...;.,.;;....;.-
AcClonóS d#i Bauco España... 
Acciones Baaveo Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
, t.CA'líBIOS' .
París v is ta ...i.........................






















Interior 4 por 100 . 
Amortizabie.........
Acciones del Norte 
















Gran reslauraút y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cul^iettos desde pe­
setas it,50  en adelante.
A diario callos á la Genovesa ,á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría'>, Casas .Qúemadas, /18,
1:33 ¡adres de familia
: - ̂ ¿.Queráis librar á vuesfros niños de Ibs horri- 
oles sufrimientos de !a dentición, que con tanta 
•frecuencia le causan SU;muerte? dadles, * *
LA DENTlCiNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco jj peseta 50 fentiinos 
Depósito. Cení ral, Farmacia de calle Torrijos 
aúm. 2, esquina.á Puerta Nueva.—-Málaga.
“‘‘frr T iitrrinr'iTriiiii ■ ''
A L  OEBBAK
'' Q 'p e 'ia  e x l í t lb e i l  d©ntiPO.:-r,^on fre­
cuentes las quejas que recíbÍ¡iQ0|^ 4§ jlá 
muchas pei’sonas que tra,nsUán ppr el Pa­
sillo de Sánta Isabel, con respecto á las 
ropavejerías allí establecidas, :
Las prendas aparecen colgadas > en las 
ÜaveMepor La Ciervay el .Rector d e 'p u e '? tá ? í  O b s t ru y e n d o  el pqso por las ap e -  
■'— r a s  y  el jí’UiUco tiene que echarse a l - á r r o -
' -  - > juólestias Up talesipe díce que se han tomado oportii- 
iid.'ás. para impedir un choque entre 
 ̂ ¡itiidiantes, pues algunos,, separándose 
|Xa mayoría, se proponen entrar eñ las
tkibljriernes permanecerá fijado en , k)í^:'la Universidad el edicto que 
los escolares las penas en que 
ráw'a'í las,: tres faltas colectivas.
^ 6  que si coulinuasen eá actitúd 
l|Éuuirá el consejo de disciplina, 
o los escolares el curso hasta Sep-íen
losible^afiadía el Bector,tolerar esa 
.Jst^ubiesea entrado en clase se ha- 
^J^guidp cuanto* deseaban, pues la 
ík»’réforraar30.
'ft^k-mañana se reunieron los estq- 
fíaóordando continuar la huelga pa- 
w^r,,pn;Voto de confianza á la comí-! 
Itóm-,
■ U n  i^ u m o r
Ayuntamiento ha circulado hoy el 
ie'vqjie el alcalde estaba dispuesto á 
Se’• co ^ a ra b a  á 'Madrid con 
lo relativo al encabezamiento
liaiói» |a;cnine]n.te
lañándolo con-el co'nfiicto escolar 
gho esta tarde que la dimisión de 
"bra ínmineute.
Kilsejo de miñlslipos
Aflpiosa del consejo celebrado 
lé Lacierva expúso la actitud de 
Btesy la aplicacióil porTos Becr- 
Ei&.penas consiguientes.
conducta de Lacierva y sé 
atener la autoridad académica, 
aprobó el decreto relativo ál 
' ktadbros y abastecimientos de 
íiipo. las tarifas presentadas 
ferroviarias para el 
¡fcarnes muertas eu vagbnes 
' 'í^4if^QÍic|ób se apUcará
yo, para no 
espanictpájdro^. *
Ya que con tra toda regla de .higieqe se 
permite la venta de esas ropas, de dudosa 
procedencia las más' de las veces, éu bien 
del ornato debe ordenarse que díjsaparez- 
can esos colgojosy; metiendo dentro las 
prendas, para nó molestar al público,
HixiMíO.-—En la función que se ha de 
celebrar en Cervantes para Ja conmemora­
ción del centenario del se cantará
un iíim«o á Cervantes por los niños de las 
escuelas públicas; á cuyo fin se estkjn efec­
tuando Jos necesarios enseyoe.
B G Í la g a .m b 0 . —El; jnotable b,arítopo 
Sr. Bellagamba, qué hace poco actuó én 
Cervantes ,en la compañía del Sr.Moratilla, 
ha muerM en Aja (Italia) asfixiado por 
efecto de un escapo de gas. ¡ .5,; ,
T i^s e la ,d 0 .—H a sido trasladando, á Va­
lencia el empleado de este Gobierno civil 
don Bicardo Toral. ,
JL a  f a n e M n  d e  l a  p p e n $ a . —La 
Srta. Visitación Baeza, excelente j^lanista, 
tocará la noche de la función una celebrada 
composición de Weber. ,
í^ u e j  a s  d e l ‘v©oín,dar,!o.-nipos,,ve­
cinos de lá calle de Saá .Pedro se 'quejan  
del mal estado de la menclonada vía.
Debe atendérseles,
D e o o m l e o .—En la estación férrea de 
Bobadilla le ha sido decomisado á un. via­
jero 1‘800 gramos de tabaco de ’ contra­
bando. .V
C o i n i s ló n  m i s t a . —Ayer se reunió 
la Comisión mixta de reclutamiento revi­
sando los expedientes de los moáos que 
pertenecen á los pueblo® de Alora y Bena- 
golbón.
N a ta lic io .- r -H a  dado>á luz un niño la 
señora de nuestro particular amigo el em- 
pleado'de la luz eléctrica don Adolfo Agui- 
lar. ■
Sea éahoral^ena. L ’ .
D e  Y unques*© .
ga el presidente del Centro Bepublicano 
Obrero, de Yunquera don Antonio Díaz 
Pérez.
Dárnosle la bienvenida.
B n f e s * m a .^  Hállase enferma grave- 
mente la señora madre de los industriales; 
don Lorenzo, don Sixto y don Bicardo Ca- 
rretín. . ■
Le deseamos mejoría.
O b re se o s  s i n  t jp a b a jo s .—Calcúlase 
que los obreros parados actualmente en la 
provincia de Málaga ño bajan de cuarenta 
mil.
’ C o n t r i b u e i o n e a . — Ayar expiró el 
plazo de cinco días concedido á los contri­
buyentes de Málaga por rústica, urbana, 
industrial, carmajesj minas y casino® para 
pagar el primer trimestre con recargo del 
o por 10 0 . *
Desde hoy incurren én im nuevo recargo 
del. 10  por 100  con ejecución contrqt sttS 
■bieUes.de todas clases ,y demás responsabi­
lidades.
V la J e p o s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose: ,
Hotel Alhambra.—:D. Francisco Maque'-; 
da; don Bafael Bomero Aguado, don Leo-; 
,poldo Armentia y don José Olave. : '
; HolelTnglós.—Monsieur A.Me. Marshall' 
monsieur Dubois y hermanos, monsieur 
Albert Longloo y señora, don Enrique Es- 
tevan y Mr. B. Blodg;
Hotel Niza.---Monsieur Qallet y familia^ 
señora de Bomero y familia y don Simón 
Assas. ■ . j
Hotel Golón.-r-D. José Márquez;.don Ju­
lio Bazanti, don Gerónimo Herrera, don 
José Gómez, don Bamón'Artacho, don Luis 
PéreZj don Gerónimo Bas, don Eusebío’Ma- 
teos y don Agustín García,
D e fu n c ió n ,- - -H a  dejado de existir* «1 
antignoy consecuente republicanodou ÍJmi 
lio Vila Salomón que gozaba de generéles 
simpatías.
Enviamos á su .familia nuestro pésame. 
E L  b ia m b p o  ©U V e le z s ,—Gomuni- 
ean de Vélez-Mátaga á nuestro colega alme- 
rim se El Badical:
«Beunido este vecindario en - junta ex­
traordinaria convocada por la alcaldía pa­
ra conjurar la crisis a que está dando lugar 
la falta de trabajo, se ha acordado impe­
trar del gobierno promueva obras públicas 
y  recomposición de vía® nacionales; dirigir 
apremiantes ruegos á los jefes de la Azuca­
rera para que eleven los precio® de la caña 
y suplicar á la prensa de Madrid apoye sus 
peticiones y recoja sus clamores', ehviando 
á  ser posible, redactores que estudien y 
aprecien las causas que hau desarrdilado 
el conflicto.»
Ha llegado á Mála-{ llido Giipenez, causando éste á aquél con 
una navaja,una herida en el vientre.
El herido fué curado en la casa de,soco­
rro del distrito y el agresor no pudo ser de­
tenido por emprender la fuga.
A  l a  o á p o a l .—Anoche fueron deteni­
dos y consignados en la cárcel los quince­
narios, Awíoíííío, Pa/aadero, Gnachis Córde- 
ro y el Cojo por blasfemar en la vía pública 
y Francisco López Pérez por cometer actos 
inmorales en la calle de Larios.
D e t e n i d o . —̂La policía ‘ detuvo ayer 
ítarde á Francisco Navarro García por ha­
ber penetrado en los taÜe^es del; jferroca- 
-Tril, intentando agredir con úna pístoíá á 
los operarios Eduardo y José Arana Solér, 
N o  ta u b o  e n v e n e n e m i o n t o . —En 
la casa de socorro del distritp dé Bauto Do 
mingo, fueron asistidas ayer tarde por el 
médico señor Rodríguez del Pino y el prac­
ticante señor Salas, Oliüá Lppéz Vilar y su 
hija Antonia Toscano López.
Ambas presentaban síntomas^ de haber 
ingerido sustancias nocivas.
Según manifestaron las pacientes, fue­
ron socorridas en una casa con un plato de 
comida,
A preguntas de los facultativos y otras 
personas, dijeron que hacía muchas horas 
que no tomaban alimento ninguno, y aque­
llos opinaron que lo que padecíap no era 
otra-cosa, que el no haberle caldo bien en 
el estómago la comida qiie les dieron, , .
'■ Después de prestados los auxilios nece­
sarios, fueron conducidas Otilia López y 
sú hija al Hospital civil.
El público alarmista de suyo, propaló las 
más estupendas versiones, asegurando que 
las desgraciadas habían sido víctimas de
C f H 't i S  1 Í 1 H I > Í 0 5  antiséptico poderoso qüe hace desaparecer el paño, espi- 
. nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídase ea la®M O L O P A :  Perfumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C alle S an  «íiaan de © io s , S® .
Don Eduardo Diez duéño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á ponocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Ptas. Cts.
un envenenamiento.
E n f e ú m o .—Nuestro dislingüí<|o amí-
Cámas*© A g r í c o l a . —Se reunió ano­
che á las ocho y media bajo la presidencia 
de. don Mateo A. Gastafíer, aprobando el 
acta de la sesión Anterior. . ¡
El presidente dió cuenta del telegrama 
urgente que se dirigió al Ministro de Obras 
Públicas. , * .
Él despacho está concebido en estos tér­
minos^. '
Cámara agrícola oficial, cuyos miembros
hacen en su particular por remediar hara 
bre. de los obreros del campo, insiste una 
vez mas en la necesidad de que, poif admi­
nistración y con urgencia se realicen obras 
públicas en toda ía provincia, especialmen­
te los carainQS.vecinal.es, teniendo en cuen­
ta, que en la zona de levante es la carrete­
ra  vecinal de la de Málaga á Almería, á 
Canillas de Albaidas por Algarrobo; Saya- 
longa y Competa la única obra pública en 
proyecto, fiüalidkd que puede remediará 
uueve pueblos próximos á dicha obra, de 
modo que ese Y los demás caminos vecina- ,̂ 
íes concertado® entre el Gobierno y la Di­
putación son obras que puestas en práctica 
remediarla de verdad el hambre y serían de 
gasto, reproductivo. Además convendría 
ejecutar el proyecto de reparación de 1-a pri­
mera sección de la. carretera úe  Málaga á 
Almería yaíaprobadoieste año.
Se leyó'luego un oficio de gracias suserL 
to por el duque de Sotomayor, contestando 
á otro de. J'a Junta, en. el que alaba, á Alfon­
so XIII como agricultor.
A propuesta del Sr.Lapeira acordó la jun­
ta haber vi sto agradabl emente la actividad 
con que se ejecutan los trabajos prelirainá-: 
res. del ferrocarril de Málaga á Torré dél; 
Marj ofreciéndose incondicionalmehte á la 
compañía concesionaria en beneficio de di­
chas obras tan útiles en la crisis obrera. . 
i Terminó la sesión á lasnueve.
R i ñ a . —En el Llano de D.“ Trinidad se. 
suscitó una'riña entre los niños de trece 
años, José Lebrón.Barroso y Francisco Be-*
go .el reputado jurisconsulto don José dé la 
Cueva Martin, vicepresidente de la Junta 
provincial de Unión Republicana, .encuén­
trase enfermo en Velez, por cuyo motivo 
no podrá asistir á la reunión que celebre 
el próximo domingo dicho organismo.
De todas veras le deseamos un pronto y 
total alivio.
F a t a l  dL©s©nlao©.—íJa Hsspital ci­
vil falleció en la madrugada de ayer el 
obrero Juan Rodríguez Merchand, que fné 
acometido de una congestión, cerebral, en 
la Cortina del Muelle, hecho del que ya tie­
nen conocimiento nuestros lectores.
U n  ni&o m iieFto
En el'caminó de la Venta, término del 
Rincón de la Victoria, ocurrió ayer un su­
ceso desgraciado del que resultó víctima un 
desgraciado niño. *
Gomo á* las diez y media de; la mañané 
marchaban por dicho sitio los jóvenes de 
diezy séis años, José García Torres y Ma­
nuel Castillo Alcaide.
Este sacó upa pistola', calibre siete milí­
metros; y la enseñó á su amigo diciendolé 
que era capaz de atravesar con una bala 
uno dé los árboles.
José Garéía contestó que el arma no va­
lía nada, empezando á examinarla en cuyo 
momento se disparó el tiro, incrustándose 
el'proyectil en el pecho del primero.
Varías personas avisaron á las autorida­
des del pueblo, personándose el alcaide del 
Rincón de la Victoria, don Francisco Mar­
tín Azuaga quien detuvo al agresor, entre­
gándolo al teniente de la guardia civil. ■
El médico don Angel Sánchez Morito que 
también acudió al lugar del suceso, recono­
ció al herido y como lo encontrara gravísi 
simq y creyera eneflcaz su auxilio ordenó 
qiue ’iúmediatamente fuera trasladado, á 
esta capital donde llegó anoche aeompaña- 
do de su padre y de la guardia civil.
Una vez en el Hospital, fué reconocido 
por el médico de guardia quien lo encontró 
ya cadáver, negáudose á admitirlo por esta 
razón en.dicho establecimiento.
El Manuel Cástiljo que también fué con­
ducido á Málaga ingresó en la cárcel á dis­
posición de la autoridad correspondiente»
PRECIOS
1 arroba de Valdepeñas,-tinto legítimo Clarete . , »
Va > *■ '»■ . ' '  > " ' * ,' ' * ,■ ,,
V i  * ■ * * . >  » *■ t •
1 litro * p > * » , , ,
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo 4 . . ,
Va » * * * '  >  • * •  •' • •
Vi . * » . * * , * • • • •
1 litro » » » > » . . 4 •
i  botella de ®/í litro de Valdepeñas, vino tinto ^^tirno.
N o  O lvldai*  l a s  (S eñ as: C a l lo  S A N  J U A N  D E  D IO S , £ 0
NOTA.—Se garantiza iá  pureza dé estos vines y él dúéüo de ésté establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por é l 
Laboratorio Municipal que ol vino contiene materias agenas al dól producto de la uva.
• • 6 75
• t 2 - 90
• ft 1 45
0 40
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Para comodidad del públiéo hay una Sucursal del mismo dueño en dalle Oapnchinos, 15.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
EMIR
Saldrá el día B de Abril .para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordp y conocimientos 
directos para Cette, Alejándiía, Túnez, P¿- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
ORLEANAin
saldrá el día 1 1  do Abril para Rio Janeiro 
y Santos. ' *
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el día 23 de Abril pará Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
P a n  cai^tty pasage dirigirse á su oéú- 
signatario Sr. D.Redro Gjómez Qóme¿, Pláí 
2a do los Moros, 22, MALAGA.
T apones d e Corche
Cás f̂isa metáiSsas pan
Fábilca de ELOY ORDQÍ^EZ.-^CaUe' «k>
WamyfefiéíiH. iv.
S A N G R g
que el aludido mequetrefe continuasé la ­
drando á la  luna.
Pero allí terminó el mitin escolar victi­
ma de las intemperancias de lenguaje de 
un desertor del biberón.
La «omisión nos ha visitado, pai’a pro­
testar de lo ocurrido y del carácter político 
qúe el impertinente quiso dar á su speech.
académicas citadas y afortunadaménte pa­
ra los escolares no se ha llegádo á esQ
80, ni es de esperar se llegue, pu§® pren-
U 0 S  E B T U B IA M T E S
A las cinco y media se: reunieron los 
escolares huelguistas en el Muelle de He- 
redia.
i Después de hablar algunos oradores el 
señor Davó ,de Gaearfmanifestó, que nunca 
se había opuesto á la huelga»
:ün caballerete, estudiante de Derecho y 
algo redactor de un colega de la mañana, 
aprovechando un descuido de la comisión; 
hizo una detenida autobiografía, con e l 
pretesto de zaherir á la Prensa.
Advertidos los estudiantes impidieron
Como el Rectorado de Granada comuni­
có anteayer á los distintos centros de ense­
ñanza oficial de Málaga.qúe se aplicara lo 
dispuesto en los artículos 1 1  al Í 6 del real 
decreto de 11 Agosto 1004 respecto á dis­
ciplina académica, ¿emés p'rorurado averi­
guar el contenido de aquéllos y hé aquí lo 
(Jue preceptúan: ■
Si durante tres dlaB seguidos dejaren los 
alumnos de entrar en clase, perderán la 
matrícula y para no perder el cutso debe­
rán abonarla nuevamente en él plazo de 
qúince días.
. Si la falta colectiva llega á cinco días la 
pérdida de la matrícula no podrá ser sub­
sanada sin el abono de dobles derechos, y 
por último si llega á seis días, los catedrá­
ticos daránúuenía al Director del estable­
cimiento quien convoeará el Consejo de dis­
ciplina^'éste impondrá á todos los alum­
nos como corrección el no poder ser exa­
minados en Junio, y que para* hacerlo en 
Septiembre, hayan de abonar dobles dere­
chos de matrícula.
Tales son las penas prevenidas en los 
artículos 1 1  al 16 de la disposición que el 
Rectorado ha mandado observar; en cuan­
to á la pérdida de curso de (Jñú habla' el’sí'- 
guiente artículo 17 j  que puedeimponer el 
Consejp-de disciplina si la falta,; continúa,, 
esta resolución para ser firme necesita la 
aprobación superior y de ello no se ha tra­
tado hasta ahora.
La medida- extrema de la*.pérjdida de cur­
so requiere, por lo tanto,%ué con anterio­
ridad^ se agoten las demás correcciones
sa recibida ayer de Madrid íeíiére como la 
Junta de deejanos dg 1». t/niversidad Cen­
tral presidida pór el mismo Rector ha esti­
mado improcedente la aplicación del pre­
cepto relativo á la pérdida de matrícula por 
tres faltas colectivas, colocándose resuelta­
mente del lado de los estudiantes.
R e u n io n e s  o b r e n a s
> Las de hoy:
La Sociedad de Hdrielános, á la s , ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm.B.
-'-La* de Pintores en la'calle de los Gi­
gantes, núm. 2 , á las ocho,y media.
—La de Albañiles «ElPorvenir en el Tra­
bajo», á las ocho,'en la calle d« Tejón y 
Rodríguez, núm. 37. ’ ' ̂
AuíüeDoía
Sbgcióií prmeba
EO 0  e p í m o n e s  cí©l a l c o ñ o l
El crimen que dió lugar á la incoación 
de la causa que hoy so ha visto en  esta sec­
ción es uno de los muchos .que hay que 
cargar en cuenta al alcohol»
' El 14 de Junio de 1904 se encontraba én 
el cauce de Guadalmedi na el hoy procesa­
do Francisco Blantía Cástilto (a) Chucho 
el cual llevaba en el estómago una más 
que regular cantidad, de vino.: t  .
Como le había de dar por otra cosa le 
dió por' hacer aguas mendres en una poca 
de paja de la propiedad de MAnuel Hidalgo 
Revuela, el cual reprendió al Chucho por su 
acción y éste respondió dando al in fe l^  
Hidalgo úna puñalada que le causó
iHiinii)miiiiiiiiiiij)ii,ii
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—j-Hasta la vista, hasta-muy prontol 
' Y los dos caballos, y IdfeYres jinétes se internaron én la 
selva, mientras elcarrna|e partió al. trotehacia Grosbois. 
Se bailaba en qasa del ciudadano Barras,uno de los tres
jefes del Directorio, y únie,o rey de .Pranqia en realidad
desde que había intimado á los parisienses el» día 13 de 
Vendimario. ■ ' . .'Ví.-,
Grosbois aquella noche parecía i|^palacÍQ de las Mil 
y una noches.  ̂ >
El parque estaba iluminado y una multitud elegante, 
atolondrada, sedienta de placeres, invadía Ibs salones.
Desde las ocho, la veiga del'parque no había dejado de 
dar entrada á carruajes expiéndidos ó modestos coches de 
alquiler. >
Todos aquellos vehículo? se paraban ante la puerta 
principal y depositaban en ella los convidados con mil dis­
fraces. ' ’
Y sin embargo, había como una nube en todas las fren­
tes; se hablaba en voz baja y se interrogaban unos á otros 
con la vista ■■ ■ ■ ' ' ■
El ciudadano Barras, con casaca bordada, llevaba un 
sombrero de plumas blancas y rojas, paseándose,con aire 
preocupado de sala en sala, y después salía al terrado co- 
mo si quisiera oir algún lejano rumor.
Era que la reina de la fiesta no había llegado aun.
De repente oyéronse los cascabeles de la silla de posta 
de madama Tallien. i  u
Y como á las puertas del jardín del Tívoli, hubo gran 
revolución en la concurrencia y  : tódos los corazones se 
agitaron, y todos los labios m^rmiiraron con entusiasmo:
•—¡Ya está aquí, ya está aquí!
Y desertaron de ios saiones para bajar al patio, y cuan­
do la carroza de la hermosa madame Tallien apareció en 
el parque, todos abandonaron,el patio como habían aban­
donado los salones, precipitátído^e una porejón de curru­
tacos y de increíbles á ofrecerla la mano.
Madama Tallien entró en el patio de Grobois rodeada de 
una entusiasta multitud y en los salones "Vitoreada casi 
por la concurrencia.
No era alegría, era delirio, y como si se hübieran encom 
trado en un teatro empezaron á batirlas palmas, durando 
' aquel aplauso muchos minutos, . j
Sólo cuando el entusiasmo se hubo calmado algún tan- 
'to, se apercibieron de m e  madama. Tallien no había ido 
n o h ,
Habían concentrado en pila toda la afeilción y nadie ha­
bía reparado en Marieta,; ni aun el misn^o .Barras,¡que hú'' 
bia sido el primero en abrir la portezuela del coche.
Madama Tallien hizo seña deque quería hablar, y á los 
frenéticos, aplausos sucedió un silencio, sepulcral.
Volvióse entonces lahermosa y tomó 'á . Marieta po,r la 
mano y  la presentó al ciudadano Barras, diciendo: ;
—Vos, amigo rpio, tenéis aquí muy lindas dajipaSjipécode 
seguro no tenéis ninguna más linda que ésta»
—r¡Es Marieta! ¡Marieta!
—¡La ramilletera del Tívoli!
— '-¡La hermosa Marieta!—exclamaban todos.:
Y los currutacos y los increíbles, y toda aqueüa dorada 
juventud, en una palabra, batía las palmas con delirio y 
rodeaban á Marieta confusa y sonrojada.
-Ciudadano director—prosiguió madama Tallien;—-he 
aqui el último ramillete de Maneta_qne.es para vos.
Barras tomó el ramil lete, de njanos de Marieta, ofre­
ciéndoselo á madama Tallifen, quele colocó en su cin­
tura. : .
¡Pero lo más extraño fué que el director se extremeció 
al mirar á la hermosa ramilletera, como si aquella mujer 
hubiera de ejercer fatal influencia en su vida futura! .
A pesar de la inmensa popularidad de que gozaba Ma]
' rieta, el ciudadano Barras no la conocía.
—¡Hermosa criatura!—murmuró al oido de madama Ta'j 
lliéh. . . '
Esta, teniendo siempre á Marieta por la mano, apoyó s'u 
brazo en el del ciudadano Barras, y le arrastró hacia mi 
contiguo gabinete donde la multitud: no juzgó prudente 
seguirlos.
El auditorio de madama Tallien era no menos discreto 
que entusiasta, y no quiso incomodar á su ídolo que pare? 
cía querer hablar á solas con el ciudadano Barras»
La orquesta, callada un momento, hizo oir de nuevo shS' 
acordes y todo el mundo empezó á bailar. ■
Entretanto madama Tallien decía al director:
—¿Cómo'son recibidos vuestros convidados en Ih 
puerta?
—No sé—dijo Barrás sin comprender enteramente la 
pregunta.
— ^Supongo que tendrán que presentar una esquela de 
convite?
—En efeeto, yo las he mandado á todos mis amigos: ¿pe 




E l  ^ o p - u - l a r
■ tterida punzo cortanté en la región epigás­
trica,penetrante en la cavidad, interesando 
el peritoneo y p&rte anterior del estómago 
determinando una gran hemorragia interna 
y de cuya herida falleció álos pocos mo- 
• -mentos de ser conducido á la casa de so­
corro.
El fiscal, aeñor Vázquez Cano,pronunció 
una hermosa oración forense y en párrafos 
elocuentísimos exhortó al jurado á que die­
ra  un veredicto de culpabilidad^ califican^ 
do de vergüenza lo que viene! ocurriendo 
'con  esas escandalosas ab,solpciones á que 
dan lugar las deicisipnes del tribunal popu­
lar.
Este, tras Breye d'eliBeráción, se pronun­
ció en contra'del reó y'fen su Vista el tribu­
n a l de derecho séntetoció á Franftisco Blan­
ca á la pena de 14 años, 8 meses y un dtá 
de reclu3ÍÓn4eapo»aly ,8.000 pesetas de 
indemnización de acuerdo con la petición 
del representante del ministerio %scal.
La sentencia causó buena impresión en­
tre los numerosos astiles que presenciaron 
el juicio.
Citaciones
El juez de Archidona cita á Joaquín Gar­
cía Trujillo, Juan Pérez Palomo, Rafaela 
Ruiz Pérez y Francisco y Dolores Mateos 
Pérez.
r—El vice-secretario de esta Audiencia a 
‘ José Montafiez Alcaide y José López Diaz.
guíente al de su jubilación, con cargo á los 
fondos consignados en esta provincia para 
dichas atenciohes.
A las dos de la tarde del día 6 se reuni­
rá la Junta provincial de Instrucción públi­
ca para celebrar sesión ordinaria en la que 
so tratarán asuntos de gran interés y ur­
gencia.
Delejysción de Haciéndá
Por la Dirección general del Tesoro ha 
sido nombrado oficial de cuarta clase de 
la Tesorería de esta provincia don Diego 
García Paredes que lo era de la de Cáceres 
y en lugar de D. Rafael Vástenos que pasa 
a otro destino.
Santo Domingo y Alameda, los señores dón 
Francisco Prados Moréno, don Felipe'Pas­
tor Petit y don Vicente Burgos Gallego res­
pectivamente. '■ ' '
- Han quedado expuestos al público en los 
respectivos ayuntamientos los padrones de 
cédulas personales de Cuevas de San Mar­
cos y Cuevas Bajas.
A y u iita m ie n to
El Juez municipal del distrito de la Ala­
meda ha comunicado al Sr. D eleg^o de 
Hacienda el fallecimiento de la pensionista 
doña Ana Calleja Armentéro.
Señalam ientos para e l día 6
Sección primera
Alameda.—- Lesiones,-^ Procesado, Mi- 
gueíTorres Ézquiano.—Letrado, Sr. Pérez 
del Río.—Procurador, Sr. Santa Olalla.
Idem;—Hurto.—Procesado, Manuel Gu?, 
tiérrez Domínguez.—Letrado, Sr. Bugeila. 
-^Procurador, Sr. Berrobianco.
De Instrucción pública
La Junta central de Derechos pasivos del 
magisterio de Instrucción primaria ha acor­
dado declarar á  don Erancisco Pérez Puer­
ta  con derecho á la jubilación de 2.000 pe­
setas anuales qud percibirá desde el día si-
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los padrones de cédulas 
personales para el año actual de los pue­
blos Totalán, Colmenar, Alozaina, Nerjá, 
Alameda, Villanueva del Trabuco y Ji mera 
de Libar.
Por el ministerio de la Guerra y Marina 
ha sido concedida la pensión de 2062‘50 
pesetas anual á doña Buenaventura Mon- 
taner Torres, viuda del general de división 
don Manuel Señ'anO.
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 73.297*65 pesetas.
El dia 6 cobrarán'^ísus haberes corres­
pondientes al mes de Marzo último, desde 
las once de la mañana á dos de la tarde, 
los individuos de clases pasivas, de retira­
dos por Guerra y Marina, montepío militar, 
j ubi lado s, cruces, remuneratorias, excla,us- 
trados y Montepío civ il '  '*
Por el arrendatario d é las  cédulas per­
sonales han sido nombrados recaudadores 
á domicilo en los distritos de la Merced
Orden del dia para la  sesión púhlica or­
dinaria que s^ha de celebrar el viérneS:' 
A sunios de oficio 
Distribución de fondos por obligaciones 
para el presente mes de Abril. ■
Acta de subasta del arbitrio de ^(Sello 
municipal sobre anuncios».
Idem id. id. do -«Vacas, burras y cabras 
de leche».
Presupuesto de instalación de upa tube­
ría de hierro para regar el jardín dé la 
margen izquierda del Parque.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 26 de Marzb 
último al 2 del actual. /
Oficio del juzgado municipal de la  Mer­
ced sobre roturá de cristales de una farola 
dp! alumbrado, público.
.Cuenta de las rationes suministradás á 
los presos de la cárcel de partido en la se­
gunda quincena de Marzo pró:^imo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes duiá 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del 
día.
Solicitudes
De doña María dq los Dolores y doña Ma­
ría Antonia Maldonado Garrión, sobre re-̂  
forma de líneas en un trayecto de la calle de 
TorrijOs.
De don Sebastián Briales Domínguez, Sor 
bre'otorgamiento de escritura de propiedad 
de dos metros de aguas de Torremolinos.
De don Sebastián Briales Utrera, sobré 
id. id. de dichas aguas.
De don Manuel Alvarez Net, como apodé 
rado de don José Gallardo, sobre id. id. de 
tres metros de ías’ieferidas aguas.
De doña Enriqueta García Moreno, sobre 
id. id. de dos metros de las expresadas 
aguas.
De don Pedro Huard, representante de la  
empresa de Tranvías,:pidiendo una prórro­
ga de seis meses para empezar los trabajos 
de la concesión del nueVo tranvía que, par­
tiendo de la plaza de Riego, viene á con­
cluir en el pasillo de. la Cárcel.
Del mismo, haciendo igual petición para 
el tranvía urbano del ferro-carril al barrio 
obrero de Huelin.
De don José Anaya López, pidiendo que 
se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta capital en unión de su familia.
M ociones
De varios Sres, Goncejales, pidiendo se 
conceda una subvención por una sola vez á 
.el artista D. Salvador Alvarado de Rivas, 
a l objeto de que pueda trasladarse á Ma­
drid para perfeccionar sus estudios.
—Edictos de esta jelatnrá de minas so­
bre solicitud de pertenenéias.
-Relaeión de productos forestales que 
han de subastarse el 25 ¡delcprríente.
-Edictos de lasalsaidías'de Málaga,Sala­
res y Canillas de Aceituno sobre subastas.
—Ideín de las de Peñarrubia y Sierra de 
Yeguas citando á mozos de ign&rado para­
dero.
—Idem de las de Bénalauría y Borje re ­
lativas á la cobranza de la  contribución.
. —Requisitorias de varios juzgados de es­
ta provincia.
—Anuncio del Parque Administrativo de 
suministros de Málaga anunciando concur­
so de postores.
—Idem de esta comandancia de la guar­
dia civil sobró lo mismo.
Idem id. ^Le6n .
Buenos Aires. . ", , '- 1 '' ■
Idem francés '«Emir;;' con ld.'idíÍiLP^í:l*''A ¿ 
Marsella. >  ̂ ^
Idém alemán Cher Broberg ^
para Cádiz. , ^
m tm  i  * "
M & t a d e i * c
Reses sacrificadas en el día 4: „:
22 vacunas y 9 ternóras,, peso 3A26 kilOB 
750 gramos, pesetas'842,67. - ■
51 lanar y cabrío, peso679 ,kilos OOD gra­
mos, pesetas 23,16. , " . '
21 cerdos, peso 1.950 kilos 000 gramos/pe*' 
setas 175,50.
Total de peso: 5.955 kilos 750 gramos.;^ 
Total recaudado: pesetas SéfjSS.
capi-
0ofeiei*33LO m ilita r
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borbótí., '
Hospital y provisiones: Borbón, 2. 
tán.
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.
Talla eñ el Ayuntamiento, tres sargentos 
de Bórbón,
O ü e i a l
El do ayer publica:
Circular del ministerio do la Guerra 
concediendo el plazo de un año para pre­
sentar las reclamaciones que por suminis­
tros al ejército y guardia civil hagan los 
pueblos.
■^Concesión á D. Fernando Herrero Se­
villa de la ampliación de plazo solicitada 
por e l mismo para la terminación de las 
obras de servidumbre forzosa de paso de 
corriente eléctrica.
—Anuncio de esta Administración de 
Hacienda sobre cédulas personales.
—Idem do esta Tesorería de idem sobre 
nombramiento.
—Este Arriendo de cédulas personales 
inserta edicto fijando los días de cobranza 
de- dicho impuesto en varios pueblos de 
esta provincia.
R eg istro  e iv il
Inscripciones hechas ayer: ,
JUZGADO DE LA MEEOKD 
Nacimientos.—Dos.'
Defunciones.—Juan Benitez Benito. 
Matrimonios.—NingUiíO,




JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—José Mencliaca Villa. 
Matrimonios.—Ninguno. '
Reses sacriflckdas en el día 5: ' • ; ísí «
25 vacunas, precio al entrador. L40íptas. k8; 
10 terneras, > . > » 1.60 r-» - >
50 lanares, » » ,»
21 oordos,’ > , > . ». ’
..................................
C e m e 5 i t e : í » i o s ' Vi
Recaudación obtenida en el día de 
Por inhumaciones, ptas.-fiSO.OO. 7 
Por permanencias, ptas. 25,00. ''í,j4 J
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 405jOO.
con
«Ciudad deMahón», con id., de 
«Nuevo Valencia», con id., de
«Emir»
M otas m arítim as
BUQUE» ENTRADOS AYER
Vapsr español «Manuel Espaliu», 
carga general, de Algeciras.








Idem inglés «Almagro 
trucha.
Idem griego «Oorolos», con cereales, de 
Lanririn.
Bergantín italiano «Giovannina», con id., 
de Carloforte. ,
BUQUES DESÍACHADOS
Vapor español «Manuel Espaliu», con 
carga general, para Almería.
Idem id. «Algar-vo», con id. id., para San 
Petorsburgo.
I A c e ite s
I En puertas, á 38 y li2 y 89 reales airóba,I En bodega no se hacen operaoíón'eB< '-
A BfE N IP A D E #;.gI.
-Con franqueza, dígame' usted -'quá','B4 Í̂ 
parece mi retrato.
con id., de Tán- 
», con id., de Ga-
—!Ah, baronesa! Creo .que el artista 
debido retratarla á usted quince an«í 
tes. 7
—Tiene usted razón. Me parece tanthiéttl 
que el talento del pintor ha envsjéciáél 
mucho.
Gedeón llama á su criado y 16 dieé:4¿4'í 
■ ■ ' ‘ hell)—¿Por qué no has venido cuando e& 
mado?
-Porque no fie oído la campaüi
-Pues bien; cuando no la oigás,^ 
decírmelo.T. y llamaré más fqéfte7^^.
T-tpo^rafia Zambtana
ILas 3cMp2»as 'teM'gaix v e llo  6 p elo  eioi la  ea-Ba o esi paFte d el eiieppo, destFniBlo em plé^i
fapm aeéiitieo^ 'A salto , © e-vertta ei?. to.claíslas ds»og^ieBías, peB m m ei»ías y  fa rm a cia s.
B I  il A i  ^  B ^  ^  ^  1“  ^  ff™ B B S*" ¿  SI ^  i  ^  B 9 M  BB'M M  i  i  Reconstituyentes por excelencia; combaten la anemia, clorosis y debilidad gengi'al.yS '̂ ;VINOS Y JARABES DE HENIOGLOBINA MARFIL.
„  ^De p ó s i t o  d e  l a s  r ia i3 a e r o ~ r D u e d . i c i r i a l e 3  d .e  ( . .< ^ l m .e r í a )  á» jL  p e s e t a  " b o t e l l a  d .e  l i t r o
” pata coser
Se ruega a páblíeo visíte nuestras Sucursales para exatsi- 
aar los bordados de todos estilos:
Encujes, realce, matices, punto vainica, etCif ejecutados 
MU la milqaina ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
U misma que se emplea uuiversalmente para las fmnili&s, en 
lEii labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
?9
Maquinas pura toda industria en que se emplee la costura. Toóos los ioóelos i P M  2,60 seiana!es.-Pita el CatíUogo OssMo qas se da gratis
Compañía Fabril Sínger
Concosionarios en España: ADCOCKyO
@*a.c\a.xsmJ.e»B ex2. Icfi. r*xo‘«^Í3acla d.o iMCáilagreH 
V M A L.A O A , i ,  A ncte l, l
ANT1SÍÍÍI15KA, 8, Kiactma, 8 
. jfiONUA, f», Carrera lí
VJEJLi:2-]IIAl<A«lA, 7, Mereaderes, 7 ’
Un la imprenta de este-^
se vende por artói^
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y  radiwimente á los cinco dias de usar este C A L L IC ID A . Calm a 
di dolor á la primera aplicación.
¡lüNA PESETA!! íiIJNA P3ESETAI!
En todás las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málag.*?: Pérez Souvirén, Prolongo y  en todas las fárxnaciás.
A b r a s  X i f r a
, .,'liCALLpS! ¡DDREZASl'i
Jamas deja dt dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frascoiS 
instrucciones . -
 ̂ ¡iimA PESETA!! líTOiTA PESETA!! ,
.Central: Dr. A B R A S X IF R A , lo , Argensola, farmacia; Maiir 
posifimos geirerales HIJOS de J.-V ID A L  R IBAS y  V IC E N T E  FER R BR  \ 
Barcelona, y PEREZ M ARTÍN Y V E L A S C O  y  M ARTIN  Y  D U R A N  de
0»  iMt más acreditiUlás fábricas inglesas, francesas y belgas 
 ̂ Romano superior. . . .  arroba 70 céntimos. 
vPortiand iá ,, • • • id. 90 íA 
|Cn sacos de 50 kilos y barricas, 
un sacó, precios especiales.
^pr^iand de B^gica, clase ;extra, 16 mejor que se coap* 
Oé para pavimentos y  aceras. ^
Gal H idrátilica 7  Portland Blanco
iOSE RUIZ RUBIO.---Huerto del Conde, 12.—MALAGA
Se sirve á domlellio á precios arresflados __
AGENCIA DE TRANSPORTE
r O S É  S I E R R A
Martínez de ia Vega, i9 (antes Bolsa)
(Entradsi J^cíUna Lavio)
mmZ Y ñ LB EÜ T
M M lt f iO P L
miimTmiiMm a w  nns H nutt
J^lbrtouitea dM tUadona <3. AsiurdiM «t«i A silp . 
G inebra, Oogn».., B oa y  to d . «¿m » da Uso ím .
LO PEZ  Y  GRIFFO
y e r o b e n o - L a x a
Medicamento especial- dé la prl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
da laé encías Previene ios accidentes 
dé laa dendeiones diffcHito.
OE VWA El U S FAlieAClA»
A l pov atftyov: B. B A S A  
Laitoratorio Químico
--------MÁLAGA—
......4» ^  -................
StrcKSOE.353 DB JSñZOZEsT'l'jA.E.Q-ÓISr
Marqués de Larios, 5.— MALAGA-^Talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.— Música 
Española y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y  Litoff.— Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
D . JU A N  P A R G A .
Gran surtido en Pianos y  Armoniums de los más acreditados cons- 
tructores,españoles y  jcxtranjeros.— Ventas al contadoy á plazos.— Instru­
mentos músicos de todas clases.— Accesorios y  cuerdas para toda clase 
de instrumentos.— Composturas y  reparaciones.
7$Hke-§ett!teUs dd pr. M W G
A gentes de Seguros
COR alta comisión, se necesi­
tan para toda la provincia.
En las oficinas del-«Crédito 
Mercantil Internacional», San 
Agustín, 4, se contrata de 12 á 3
Se vende xm motor
S e  n e c e s i t a
Un joven de 16 á l8  años con 
buena le tra  para casa de co­
mercio.
En esta Administración in­
formarán.
eléctrico de 3 á 4 caballos de 
fuerza.
Ofertas á C. E. 82, en este 
Administración.
AVISO
Para comprar huevos frescos 
y baratos y los mejores gar­
banzos remojados, en la calle 
Cisneros, 41, (frente á la del 
Horno).
Célebres pildoras para la completa y  segara curación de la
Cutentan treinta y siete aflos de éxito y ««m el asombro de los enf^ra. 
las emplean. Principáles boticas A 30 reales caja, y se remiten por corito^ '* 
partes, , *
Depósito genenür Carretas, 39, Madrid. En, MAlaga, FarMa«»a;»ós ▲.
m
m m e m
Faipi V ie n a
El mejor que se conoce hoy 
eñ día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «La Cu­
bana».!,
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se e:^enderá ca­
liente desde las siete y media 
dé la  mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis. '
Servicio á domicilio por la 
mañana y tarde.
Puerta del Mar, 3
":, A m a
P ara casa de los' 
ofrece Joven d.e U .̂añqSjS 
mériza, con lech^ae^ ’̂ '^  
Para iñformés, v® 
Campos, callee de 
(Palo Dulce). ' ‘ ■
...
So arrti^|ji|| 
la casa núm. 26 
boneros, con lo o a l^ i^  
industria,. , vvsáf® 
Para su ajus.tfe!:? 
Trinidad, 26. , ' v
p in
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la medicación fosfórica, y la nepesidad| 
en todas las enfermedades »ervlosas¡| 
Melancolía, Tristéza, Mareos, AucHRia/ 
Estómago, Debilidad en general Impotencia. '
En la Sociedad Terapéutica de París, el Dr. JauUe p  
sabios, adoptaron el fósforo corno el mejor tratamiento^/ 
fósforo asegdra el desarrollo normal del cuerpo'humBUpjM m
—Porque yo tengo tres amigos que desean, asistir á 
vuestra fiesta y a los que Vos no habéis invitado.
El ciudadano director llevó á k isjab  ios la manó dé la 
hermosa y dijo:
—A vuestro nombre se abren todas las puertas.
^ N o  lo dudo, si antes precede una orden que asi lo ád 
vierta,;
Y al decir esto áónrió, como sonrie la mujer que está 
segura del efecto de los encantos.
Pero Barras, preocupado, miraba sierupre á Marieta; és­
ta había acabado por hacer eU él una impresión extraña 
que le tenia én constante preócupación.
—Pues bien—dijo bruspíimente—decidme el nombre de 
■vuestros amigos, y al moiüeñto daré orden.
--.¿Su-uonibre'^—dijó ext'rémeciéndose madama Tallien.
Marietá palideció también, pefo la hermosa favorita se 
guía soüriéndo y dijo;
— ?No, mi querido director, mis amigos vienen disfraza 
"dos y se presentarán de incógnito.
-—¿Son amigos vuestros?—preguntó Barras un tanto in 
quieto.
—Sin duda.
—¿Me respondéis de ello?
•—‘¿Que quiere decir esapíégunta?—dijo madameT^ien  
extremeciéndose áNSU vez.
—-Es que—murmuró Barras—he recibido esta mañana 
im  anónimo.
—Y ese anónimo...
—Me prevenía que trataban de asesinarme.
 ̂—¡Oh!—dijo madama Tallién, cüyo corazón latió con 
violencia.
V Pero ni aun tuvo tiempo de protestar contra esta áfir- 
■ i^áeiÓJ, porque reinó gran rumor en la sala vecina, empé 
zafiro todos á áptaudir, como si se; hubiera presentado una 
«íégunda madama Tallien,
tín  hombre á quien nadie conocía^ acababa de entrar 
jpscitaildo la hilaridad general con ló grotesco de su traje.
actor inglés; que se transforma maravillosamente y nadie 
nos reconocerá.
—¿No iréis con ese traje al menos?
-=-No ciertamente. En ese cofre que habéis tenido la bom 
dad de traernos de París, hay vestidos que serán de muy 
buen efecto en el baüe'delciudadano Barras, y pelucas y 
barbas que variaráp. en absoluto nuestros rostros.
'—¿Insistís en qiie ps introduzca en •■Brosbois?
—Vos no precisamente. Me basta con que déis órden de 
que se deje pasar á los que se presenten en vuestro nom­
bre.
—Mi querido barón—viijo la, ciudadana Tallien con*, aire 
pensativo;—ved lo que haceis^u ;?y’ ' ■
—¿Por qué, señora? :■
—¡Si os reconocieran no oá dejarían salir!
—Y bien.
^¡Y,entonces yo no seré bastante á salvaros!
—ÑO tendremos necesidad de vos, señora, y estad segu­
ra de que ni aun comprometéis vuestro crédito por grande 
quesea. .
—Está bien; yo haré porque éntreís; pero á propósito, 
¿no decíais que ibais á cambiaT de traje?
—Ya lo creo. v
—¿En el camino? ¿Al aire libre?
■—¡Oh! no: Gadenet y yo tenemos á cien pasos de aquí, 
entre la verde enramada, un lindo gabinete tocador. ;
en gran número de enfermedades por ser el elemento prig 




tuüvQ de las libfás musculares y del sistema huesOBÓ."''! ,
.  años se hÁu'cmpleado polvos de hussos indigestoss-yj pî <̂
¡ fosfatadas á base do potasa, pal y sosa, glycerofosfatoiíiélü, 
todos inútiles por no ser asimilabie^, como está p^béd^JP'' 
sabios del mundo, que las sales minerales del fósfqídMgÓfr 
san el cuerpo humano sin dejar trazas de fósforos.1 
El célebre y anciano químico Mr. Boussicault d|j^ qUé étii 
f a que sea asimilable, debe ser combinado con veg^áles. 
mente el Dr, §prlsger, después ei Dr. Gilbort y ahora'él cél«| 
co farmacétttico de Biarritz, T. González, nos demuéstraii '̂ ’̂" 
vegetales es fionde se encuentra el fósforo.asimilable;
La NerviosinaT,-González constituye una bebida agrá||j 
radora, puesto que ella da á la economía la cantidad.
Uble que le hace falta; por eso se ha hecho conocer t|ií 
cetae por todos los médicos. ^
El Autor, T. González, premiado con Medtllás de Orqí| 
pales capitales de Europa, lo ha comprendido bien al ítif 
vioiúna, qúe contiene la cantidad de fósforo asimilabief 
los niños débiles, las madres cansadas, los ancianos gâ  
años, los hombres jóvenes quebrantados por los excesolj 
los, los dlahétiaos, los enfermos del estómago y los cd|i 
en gener̂ al, tedo enfermo que tiene necesldad^de un s ||. 
fósforo. La Nervioslna González, es una preparación 
binado con materias vegetales,. : - v
Depósito GenetalFarmaeift Franéesa, Catrerá de SanJ 
Madrid,
En Málaga: Farmacia de A. Caffarena, caüe Larios,^Fjm
—¿Os burláis, barón?
X
-Ño me burlo; hemos alquilado la choza de unleñador; 
la hemos transformado complefamente y este diablo -de  
Gadenet ha transportado jabones y perfumes y vinagrillo...' 
Vereis como nos presentamos perfumados como verdade­
ras damas de la corte. í
Mientras el barón hablaba con madama Tallien, Marieta 
no cesaba de mirar al hombre que respondía al nombre de 
Gadenet, el ¿nal le habíá bechoun signo misterioso, que 
parecía querer decir;
—Súcedalo que quiera no os asombréis; todo sucederá 
por obra nuestra y en interés común que ya sabéis.
A una señal deV barón, uno d§ los lacayos de madame 
Tallien abrió la caja del carruaje, sacando el cofre de que 
hemos hablado.
El barón tomó aquel cofre, que era del tamaño de una 
maleta.de viaje, y se lo entregó á Gadenet que lo puso 
atravesado en su caballo. ' /
PespuBS saltó áUa grupa del otro caballo, y dijo-
De interés público
C A H N B S d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» el kilp-̂ . . 2’50 
» hueso 920, gramos.' 1*75 
» » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos '. . 3’50 
» el kilo . . . . . 3’75 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
, » 4  kilo. .  . . . S’55
C á lle  Sa J u a n , 1
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde están hs tres columBas
63 de la  m ism a ea lle  
y  TORRIJOS, 114
Juan Cuevas o 
ZiPiiTERIA OE
Antiguo
Comerefe, oen coi "  ̂
de ContabiIida4;J’ 
dencia y viagés,'H„,^ 
casa respetabie,.^'íi¡|r:^ 
Tiene buéñ"aá. jr¿ífOTé 
relaciones en tefiá laí 
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